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20 Haziran ıgog tarihinde neşredi­
len 364 sayılı kanunla i ta lya'da eski 
eserlerin ve güzel sanatların korunması, 
idaresi ve tamiri teminat altına alınmıştır. 
Tarihî, arkeolojik, paletnolojik, paleon-
tolojik ve artistik kıymeti haiz olan gay-
r-i menkûl eserler bu kanun hükümlerine 
göre restore ve tamir edilmektedir. 
Ancak sanatkârları hayatta olan 
binalarla diğer sanat eserleri ve yapılış­
ları elli seneyi geçmeyen eserler ayrı hü­
kümlere tâbidir. 
Menkûl eserler arasında kodlar, eski 
el yazıları, matbaacılığın ilk devrelerinde 
basılmış olan kitaplar, sair matbualar, 
kıymetli ve nadir mahkûkelerle eski para 
olarak kıymet taşıyan şeylerde dahildir. 
Bu eserler ve eşya devlete ait oldukları 
takdirde başkasına devredilemez ve sa­
tılamaz. 
Şehir ve nahiyelere, mülkî, askerî, ruh-
banî ve emsali müesseselerle, kanunen ta­
nınmış olan, diğer manevî şahsiyetlere ait 
tarihî eserler ve kıymetli eşya da başkasına 
devir ve ferağ edilemezler. Fakat Maarif 
Vekili, yukarıda zikri geçen eserlerle 
eşyanın devlet veya diğer manevî şahsi­
yetler lehine devir, ferağ ve intika­
line ruhsat verebilir. Yeter ki muhafaza 
altında bulundukları müddetçe bir zarar 
meydana gelmemiş ve umumun fayda­
lanması imkânı azalmamış olsun. 
Medenî Kanunun 408. maddesinde 
derpiş edilen gayr-i menkûllerle ayni ka­
nunun 414. maddesine göre bu kabilden 
addedilenler. E s k i Eser ler ve G ü z e l 
Sanatlar Yüksek Meclisi'nin müs-
bet mütalâası üzerine vekilin emir ve 
müsaadesiyle hususî şahıslara da ferağ ve 
intikal ettirilebilir. 
Hükümet yukardaki iki bentte teem­
mül edilen ahvalde tercih hakkmı kul-
lanabihr. Belediye reisleri, mülhakat mu­
rahhas hey'etleri, fabrika meclisleri, köy 
papasları, kilise başpapasları ve alelû-
mum bütün moral birliklerin müdürleri 
bu husustaki kanunun tesbit ettiği eşkâl 
dairesinde, kendi birliklerine teallûk eden 
eşyanın tasdikli bir cetvelini hazırlayıp 
Maarif Vekâletine vereceklerdir. 
Maarif Vekili, Esk i Eserler ve 
G ü z e l Sanat lar Yüksek Meclisi'nin 
mütalâasını aldıktan sonra, yukarda bahsi 
geçen âsâr ve eşyaya her hangi bir zarar 
gelmemek üzere, icap eden tedbirleri 
almakla beraber bu eserlerin icap ettiği 
takdirde âmme müesseseleri nezdinde mu­
hafaza altına ahnmalarını da temin eder. 
Müstacel ahvalde vekil. Yüksek Mec-
lis'in fikir ve mütalâasını dahi almadan 
bu eserlerin muhafazjısı için lüzumlu 
göreceği tedbirleri alabilir. Bu durumda 
ilgililer isterlerse Yüksek Meclise müra­
caat edebiUrler. 
Vekil Yüksek Meclis'teki müte­
hassıs komisyonun fikrini aldıktan sonra 
bahis mevzuu olan âsâr ve eşyanın lü­
zumlu tamiratını yaptırmak ve onları 
tahrip olmaktan korumak maksadiyle uy­
gun göreceği tedbirleri alır. Her müessese 
kendisine aidiyetini iddia ettiği âsârı biz­
zat muhafaza edecek kudrette bulunduğu 
takdirde muhafazalarına müteallik mas­
raflar kendisine ait olacaktır. 
Hükümetin hususî bir nizâmnâmeyle 
tesbit edeceği eşkâl dairesinde, üzerinde 
büyük bir hassasiyetle tevakkuf ettiğini bil­
direceği eski eser veya güzel sanatlardan 
birinin sahibi veya basit olarak tasarruf vesi­
kasına istinaden bu eserlere el koyan kimse, 
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Maarif Vekâletine haber vermeden bu 
eserler üzerindeki tasarruf hakkmı başka-
sma intikal ettiremez ve bu hakkmdan 
vazgeçemez. Hükümet, bu husustaki ka­
nunun çerçevesi dahiUnde tesbit edilecek 
f iatla bu eski eserleri almak hakkma malik­
tir. Hükümet bu hakkı ihbarın yapıldığı 
tarihden itibaren iki ay içinde kullanmak 
mecburiyetindedir. Ancak muhtelif eser­
lerin aynı zamanda teklif edilmiş bulun­
ması ve hükümetin bunları alabilecek 
malî kudrette bulunmaması halinde bu 
müddet dört aya kadar uzatılabilir. Bu 
eşya menkûl olsun, gayr-ı menkûl olsun 
tahrip olmak tehlikesine maruz bulunur 
ve sahibi Maarif V e k â l e t i tarafından 
kendisine verilen mühlet zarfında lüzumlu 
tamirât ve ıslâhata girişmezse bu eşya 
kamulaştırıhr. 
Bu kamulaştırma hakkı, İtalya'da 
devletten başka belediye ve komünlerle 
hükmî şahsiyetleri olan ve bu eserleri 
kültür bakımından ve umumun istifa­
desine arzetmck gayesiyle muhafaza et­
meyi deruhte eden müesseselere de ve­
rilmiştir. 
Memleket dışına çıkarılacağı ihbar 
edilen ve yukarıda yazılı sebepler dolayı-
siyle dörtjaya temdit edilebilen eseri, hükü­
met iki ay içinde satın alabilecektir. Eser 
veya eserler bu müddet içinde hükümetin 
muhafazası altında bulunacak vc bu eser­
lerin değerini bizzat ihracatçı takdir ede­
cektir. Ancak eserlerde ihracın tecviz 
edilmiyeceği evsaf bulunur ve hükümet 
bu eserleri almak tasavvurunda bulun­
duğunu bildirirse, ihracatçının teklifi ka­
bul edilmiyerek kıymetin takdiri ihra­
catçının muvafakatiyle bir biUrkişi 
hey'etine havale edilir. Bilirkişinin koy­
duğu kıymet taraflarca kabul edilmez 
veya ihracatçı kıymet takdirinin bilirki­
şiye havalesine veyahut eserlerin her 
hangi bir suretle hükümetçe iktisabına 
muvafakat etmezse, memleket dışına çı­
karılmamak ve bu husustaki kanun ve 
nizâmnâme hükümleri dairesinde muha­
faza edilmek kayıt ve şartiyle, sahibine 
iade edilir. 
Bilirkişiyi teşkil eden kimseler yan 
yarıya Maarif ^lakâleti ve ihracatçı 
tarafından seçilir. Reylerde müsavaat vu­
kuu haünde iki tarafın muvafakatiyle 
tayin edilecek olan hakem karar verir. 
İki taraf hakem seçiminde anlaşamadığı 
takdirde hakemi Temyiz Mahkemesi 
Reisi seçer, 
İ t a l y a n Gümrük kanunlarında bu­
lunan hükümler dışında, yukarda bildirilen 
eserlerden birinin ihracı, bu kanunlara 
bağlı cetvel mucibince, eserlerin kıymeti 
üzerine konulabilen müterakki bir ver­
giye tâbidir. 
Müterakki vergiye esas teşkil edecek olan 
kıymet, ihracat bürosunun tetkik ve kont­
rolünden geçen ihracatçı beyannamesine 
göre tesbit edilir. İhtilâf zuhuru halinde 
kıymet, yukarıda bildirildiği veçhile tayin 
edilen bir hey'et tarafından takdir olunur. 
Bilirkişinin bu husustaki kararı kat'î o-
lup hükümet için olduğu kadar, ihracatçı 
için de tâbi olunmasını icap ettirir. 
Dış memleketlerden idhal edildikleri, 
nizâmnâme hükümleri dairesinde tanzim 
edilmiş olması iktiza eden, sertifikayla 
sabit olan eserlerden ihraç resmi alınmaz. 
Yukarıda yazıldığı gibi şehir ve nahi­
yelere, mülkî, askerî vc ruhbanî gibi 
müesseselerle kanunen tanınmış olan ma­
nevî şahsiyetlere ait tarihî eserler ve kıy-
meth eşya Maarif V e k â l e t i n i n müsaa­
desi olmadıkça tahrik, tâdil, restore ve 
tahrip edilemez. 
Bu hususta ilgililerce talep edilen 
ruhsatiye Maarif Vekâleti tarafından ve­
rilmediği ahvalde adalete başvurmak hak­
kı mahfuz tutulmuştur. 
Eşhasın tasarrufu altında bulunup 
Medenî Kanunun 414. meaddesi muci­
bince menkûl mahiyette olan veya muhas-
sas bulundukları mahal itibariyle böyle 
telâkki edilen eserlerde ayni hüküm tat­
bik olunur. 
Âbidelerin veya buna dair olan ka­
nun nazarında âbide hükmünde olan 
gayr-i menkûllerin bulundukları mahal­
lerde yeni inşaat ve tamirât yapıldığı 
ahvalde, bahis konusu âbidelerin manza­
rası ve bunlara lüzumlu ışığı ihlâl etme­
mek maksadiyle yeni inşaatın mesafe ve 
ölçüleri hükümet makamları tarafından 
verilebihr. 
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Maarif V e k â l e t i karariyle hükümet, 
memleketin her hangi bir noktasmda eski 
eser araştırmalarmda bulunmak üzere 
hafriyat yapabilir. 
Hafriyatm yapıldığı yerin sahibi, bu 
kazıdan doğacak zarar ve mahrum kal­
ması muhtemel intifadan dolayı, tâviz 
bedeli almak hakkını haiz olacaktır. Bu 
tâviz bedelinin sulhan tesbiti mümkün 
olmadığı takdirde bu bedel, 25 Haziran 
1865 tarihli ve 2350 sayılı kanunun 65 
ve müteakip maddelerindeki eşkâl dai­
resinde tesbit edilir. 
Hafriyat esnasında ortaya çıkarılacak 
şeyler devletin malıdır. Bu eşyadan dolayı 
arazi sahibine dörtte bir hisse veya muadil 
kıymeti olmak üzere Maarif V e k â l e t i ­
nin tercih ve tensip edeceği tesviye şekli 
tatbik olunur. Ortaya çıkarılan şeylerin 
kıymeti yukarda tafsil edilen şekilde tes­
bit edilmekte olup biUrkişinin bu husus­
taki kararı, Meclis-i Âliye müracaat hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle, kat'idir. 
Yukarıda bahsedilen tâviz bedeli 
yerine hükümet, hafriyatın yapıldığı yerin 
sahibine meydana çıkarılan eşyanın daha 
büyük bir hissesini veyahut devletin kol-
leksiyonu için lüzumlu telâkki edilme­
dikleri takdirde çıkarılan şeylerin kâffe-
sini de verebilir. 
Bundan başka hükümet lüzum gör­
düğü takdirde hafriyatın yapıldığı araziyi 
istimlâk edebiUr. Hükümet, tesadüfen ve­
ya hafriyat neticesinde meydana çıkan 
eserleri ve âbideleri korumak icap ettiği 
veya aynı mmtakanın tahdidi ve çıkış 
yollarımn inşası iktiza eylediği ahvalde 
de araziyi istimlâk etmek hakkına 
maliktir. 
Böyle bir istimlâkin âmme menfaa­
tine taallûk ettiğine dair olan beyan 
Eski Eser ler ve G ü z e l Sanat lar 
Yüksek Meclisi'nin mütalâası alındık­
tan sonfa, M a a r i f Vekâ le t in in teklifi 
üzerine, 25 Haziran 1865 tarihli ve 
2359 sayılı kanunda zikredilen şartlar 
dairesinde neşredilecek bir kararnâme 
ile alâkahların ıttıla'ına vaz'edilebile-
ceği gibi istimlâk edilecek yerin kıy­
meti dc aynı kanunun birinci babının 
dördüncü fashndaki ıısul ile tesbit edilir. 
Hafriyat neticesinde meydana çıkarılacağı 
tahmin olunan arkeolojik değerdeki şey­
lerin kıymetinde toprağın kıymeti hesap 
edilmez. 
M a a r i f V e k â l e t i hususî şahıslara 
ve müesseselere arkeolojik araştırmalar 
yapma ruhsatiyesi verebilir. Yeter ki, hü­
kümet memurlarının nezaretine tâbi ve 
hükümetin ilgili dairesi tarafından ilmin 
yararına olmak üzere konulacak kaide­
lere riayet edilmiş olsun. 
M a a r i f Vekâ le t in in seçeceği şekle 
göre meydana çıkarılacak şeylerin yarısı 
veya yarısının kıymeti hususî şahıslara 
veya müsesseselere verilecektir. 
Eşyanın kıymeti on beşinci madde­
deki usule göre takdir edilecektir. îşbu 
maddenin birinci kısmındaki ahkâma ri­
ayet edilmediği ahvalde ruhsatiye derhal 
geri ahnacaktır. Hükümet, teşebbüste veya 
hafriyat çalışmalarının tâkibinde hususî 
şahısların ve müesseselerin yerine kaim 
olmak istediği zaman da ruhsatiyeyi geri 
alabilir, ancak bu takdirde, ruhsatiyenin 
geri alınması anında meydana çıkmış 
bulunacak olan şeylere yukarda gösteri­
len nisbet dahilindeki iştiraklerine halel 
gelmeden onlar tarafından yapılmış olan 
hafıiyat masraflarını kendilerine ödemeğe 
mecbur olacaktır. 
Esk i Eserler ve G ü z e l Sanatlar 
Y ü k s e k Meclisi'nin muvafakat ve mu-
tabakatiyle Maar i f V e k â l e t i , hafriyat 
neticesinde meydana çıkan şeylerin, bir 
müzeye sahip olan kasaba ve nahiyelerde 
bulundularsa bu yer müzesinin malı ola­
rak kalmalarına muvafakat edebilecek­
tir. 
Hafriyat neticesinde meydana çıkan 
şeylerle âbide bakâyâsından faydalanan 
kimse veya bunların vaziu'1-yedi olan şa­
hıslar ilgiU makama derhal durumu an­
latarak bu makam tarafından muayene 
edilinceye kadar muhafazalarına itina et­
meğe ve bulundukları hali de aynen 
ibka eylemeğe mecburdurlar. Muhafaza­
larının başka suretle temini icabettiği 
ahvalde, yukarda bildirilen ilgili hükü­
met makamları tarafından muayene edi­
linceye kadar, bu eşya ve âsân meydana 
çıkaran kimse daha iyi korunabilecekleri 
bir yere nakü edebilecektir, 
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Maarif Vekili bu eserleri, ihbarın 
vukubulduğu tarihten itibaren otuz gün 
içinde tetkik ettirecektir. 
Bu suretle hafriyat neticesinde mey­
dana çıkacak olan âsâr ve eşyanın yarısı 
veya Maarif Vekâletinin tesbit edeceği 
şekle göre, bu eserleri meydana çıkaran 
kimsenin Medenî Kanun hükümleri da­
iresinde hafriyatın yapıldığı arazi sahibine 
kai-şı olan haklan mahfuz kalmak kayıt 
ve şartlariyle, bunların kıymeti arazi sa­
hibine verilir. 
Yabancı enstitü veya tebaasına veri­
len ruhsatiyeye istinaden yapılan hafri­
yatta meydana çıkan veya bunlar tara­
fından ruhsatsız olarak elde edilen eşya 
bahis mevzuu olduğu ahvalde de hükümete 
aynı hak terettüp etmekte olup bu ec­
nebi tebaa veya enstitüsüne yukarda izah 
edildiği veçhile eşya ve âsârın bir kısmı 
verilir. Ancak bu eşya ve âsâr tarihî ve 
arkeolojik kıymeti haiz oldukları takdirde 
harice çıkanlmayarak umumun istifade­
sine arzedilmek üzrc italya'da alako-
nulur. 
Devletin malı olan tarihî ve arkeolojik 
eserlerin taklit ve istinsah edilmesi ayrı 
bir nizâmnâmeye tâbidir. 
İtalya'nın galeri ve müzelerine gi­
renlerin ödedikleri giriş resmi tamamen 
ait bulundukları enstitülere verilir. Va-
ridâlı yirmi bin lireti geçen enstitülerin 
artık hibe ve yardım namı altında tah-
sisâtı olmayacak ve bu fonlar münhasıran 
daha az varidâtı ve hasılâtı olan ensti­
tülere ait bulunacaktır. 
Malî yıl sonunda müzeler, galcıiler, 
eski eserler ve âbideler için yapılan haf­
riyat gibi duhuliye resmiyle karşılanacak 
olan masraflar faslında kalacak paralar 
tahsisât artığı olarak muhafaza edilecektir. 
Kanun hilâfına olarak yapılan de­
vir ve satışlar kendiliğinden hükümsüz 
addedilebilir. 
Kanun hükümleıinc aykırı hareketle 
bulunan müesseselerin müdür ve memur­
ları 200 liretten loooo lirete kadar para 
cezasiyle cezalandırılır. 
Haber vermeden mülkiyeti başkasına 
nakleden veya tasarruftan vazgeçen kim­
se de 500 lirclten 10000 lirete kadar para 
cezasiyle cezalandırılır. 
Elden çıkarılan ve eserleri buluna­
madığı cihetle memleket dışına çıkarıl­
mış telâkki edilen eserler ve tarihî kıy­
meti haiz eşya için kanuna muhalefette 
bulunmuş olan kimse, eşyanın kıymetine 
muadil bir tazminat ödemeğe mecburdur. 
Eserler gümrüğe ibraz edilmediği veya 
sahte beyannâmc tanzim edildiği veyahut 
gizlendiği veya farkına varılmıyacak de­
recede başka şeyler arasına karışluıldığı 
takdirde kaçak addedilerek gümrük ka­
nununun 97, 107,109 ve ı ı o . maddeleri 
hükümlerine göre cezaya tâbi tutulur ve 
eserler devlet lehine müsadere edilir. Bu 
gizlenme veya karıştırma neticesinde eser 
kısmen veya tamamen tâmir edilemeyecek 
derecede bir zarara uğrarsa eserin kıy­
meti nisbelinde bir para cezası da hük­
medilir. 
Maari f V e k â l e t i tarafından vâki 
davet üzerine, dokuz aya temdit edile­
bilen, üç aylık müddet zarfında nczdinde 
mevcut âsârın bir listesini ibraz etmeyen 
veya hakikate uygun olmayan bir ihbarda 
bulunan müessese müdürü birinci defa 
200 liretten loooo lirete ve ikinci defa 
1000 liretten loooo lirete kadar para 
cezasına çarptırılır. Hakikata aykırı be­
yanda bulunduğundan haberdâr olan a-
lıcı da 500 liretten 10000 lirete kadar 
para cczasma mahkûm olur. 
Devletin nıah ulan şeyler: 
Umumun alâkasını celbeden devletin 
tasarrufu altındaki menkûl ve gayr-i men­
kûl şeyler başka vekâletlere tâbi daireler 
tarafından idare edilmiş olsalar bile, bun­
ların muhafazası Maarif Vekâletine ait­
tir. Maarif Vekâleti nezaret ve muraka­
besini Yüksek İhtisas Meclisinin emri al­
tında olmak üzere eski eserler ve güzel 
sanatlar mütahassıs büroları vasıtasiyle 
yapar. 
Bu eserlerin tamamuıı kısmen veya 
kâmilen tehUkcyc koyacak derecede, bun­
larda tahribat görüldüğü takdirde ilgili 
âmir derhal keyfiyetten Maarif Vekâletini 
haberdar etmekle beraber yapılması ge­
reken tamirât ve saireye ait projeleri de 
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tevdi eder. Maarif Vekâleti ilgili daire 
âmirinin teklifi üzerine karar verir. Başka 
vekâlet veya idarelerin emaneten muha­
fazaları altında bulundurulan âsâr ve 
eşyaya taallûku halinde Maarif Vekâleti 
ilgili dairece muktazi tamirât ve sairenin 
yapılması için tasvip edilen projeyi bun­
lara tebliğ eder. 
Müstacel ahvalde zuhuru melhuz anî 
bir tehlikeyi önlemek gayesiyle ilgili da­
ire ve eserlerde yapılması icap eden ta­
mirat ve inşaata başlamakla beraber Ma­
arif Vekâletini de keyfiyetten haberdar 
eder. 
Hükümet daireleri kendi idareleri al­
tında bulunan eserlerde tamirât, İslâhat 
veya buna mümasil ameliyelerde bulu­
nacakları zaman Maarif Vekâletine key­
fiyeti bildirmekle beraber projeleri ilgili 
daireye göndereceklerdir. 
Maarif Vekâleti yapılması düşünülen 
tamirât ve inşaat esere zararlı veya eserin 
karakterini değiştirir mahiyette olacağına 
hükmederse bu tamirât ve islâhatm ya­
pılması hususunda talep edilen müsaa­
deyi ve yenileri yapılmak üzere projeleri 
ilgili daireye iade eder. 
Restore edilmesi lâzım gelen eserler 
hakkında da ayni muamele cereyan eder. 
ilgili daire âmirinin tekifi üzerine Maarif 
Vekâleti çok mühim ahvalde âbidelerin 
ve eski eserlerin korunması komisyonuyle 
Esk i Eser ler ve G ü z e l Sanat lar 
Yüksek Meclisi'nin mütalâasını aldık­
tan sonra hükümet dairelerinin muhafaza 
edemeyecekleri veya etmek istemedikleri, 
devletin malı olan, menkûl şeylerin idare­
sini tevdi edeceği hükümet enstitüsünü 
tâyin edecektir. 
Hükümet müze ve galerilerinde bulu­
nan eşyanın, devlet patrimuanının idare­
sine müteallik umumî hükümlerle bu 
hususta neşredilen ve buna dair olan 
diğer ahkâm dairesinde muntazam bir 
defteri tutulur. 
Enstitü şeflerinin şahsî mes'uliyctlcri 
altında bulunan bu eşyanın muhafazasını 
temin maksadiyle muhassas bulundukları 
mahalde tesbit edilmeleri iktiza eder. 
Maddî imkânların müsaadesi ve buna 
ait malûmatın hakikate uygunluğu nis-
bctinde her tablonun âbide ve heykelin 
veya diğer şeylerin menşclerinde temsil 
ettiği mevzuun ve bunun ait olduğu asırla 
mümkünse yapanın isminin zikri lâzım 
gelir. 
Âsâr-ı atikaya ait eşya ile diğer buna 
mümasil eşya gruplarının mahiyetini, 
hangi aşıra ait olduklarını ve bu meyanda 
çıkarıldıkları mahalli, bu eşyanın tarihî 
kıymetlerini tebarüz ettiren diğer malû­
matı ziyaretçiye aksettiren etiketler ya­
pıştırılır. 
Vekâletin müsaadesi olmadan bu c-
scrlerin toplanma işinde büyük masraf­
ları icabcttiren değişiklik ve yenilikler 
yapılamaz. Büyük ehemmiyeti haiz husus­
larda Esk i Eserler ve Güze l Sanal­
lar Yüksek Konseyi'nin mütalâası 
alınır. Her hal ve kârda, bu hususda yeni 
kabul edilecek nizamlarda eşyanın numa­
ralanma tarzı değıştirilmiyecektir. Bunda 
bir değişiklik yapılması kat'i surette lü­
zumlu olduğu takdirde yeni numarayla 
birlikte eski numara da kayıt edilir. Bo­
yalı eserlerin restore edilmesi iktiza ettiği 
ahvalde, müstacel ahval ve alclâde tami­
rât hariç olmak üzre vekâletin müsaadesi 
ve Yüksek İhtisas Komisyonunun mütalâ­
ası alınır. 
Mermerden olsun, tunçtan , tahta­
dan veya başka her hangi bir mad­
deden kabartma suretiyle yapılmış 
bulunsun, devlete ait eski eserlerin asılla­
rından alçıyla kopya çıkarmak kat'i su­
rette memnûdur. Normal olarak kopyalar 
devlet enstitülerinde esasen mevcut olan 
alçılardan elde edilmelidir. Ancak eser 
alçıya alınırken iyi yapılmadığı veya ori­
jinalin haiz bulunduğu şartlar imkân ver­
mediği takdirde mevcut memnu'iyet hi­
lâfına olarak istisnaen doğrudan doğ­
ruya aslından kopyalar istinsahı caiz­
dir. Bu takdirde Yüksek İhtisas Komisyo­
nunun mütalâası alındıktan sonra Maarif 
Vekâleti tarafından müsaade verilir. 
Müsaade talebi elli santim pullu bir 
istida ile yapılır. İstida daire âmirine 
hitaben verilecek ve dilekçinin adını, soy­
adını, yapmak istediği işi, bunu ne tarzda 
yapmak istediğini ihtiva edecektir. Di-
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lekçinin bu ameliyeyi yapmağa salâhi­
yeti! olmadığma kanaat hasıl olursa, 
istidayı reddetmek veya yapılması düşü­
nülen ameliyenin icra tarzmda değişiklik 
vücûde getirmek daire âmirinin salâhi­
yeti dahilindedir, istida üzerine daire 
âmiri, yapılması istenilen amchyc 
için muayyen bir mehil içinde intacını 
zikrederek ruhsatiyeyi verir. Ancak bu 
ruhsatiye ve mehil yalnız bu işe münhasn-
olup, bîişka husus için kullanılmayacağı 
gibi tayin ve tesbit edilen mühlet içinde 
ruhsatiyeye mevzu teşkil eden ameliye 
bitmediği takdirde mehil uzatılmayarak 
dilekçinin faaliyeti tatil edilir. Yalnız bu 
tehir mühim bir sebepten doğuyorsa, 
daire âmiri mühleti bir müddet daha 
uzatabilir. 
Daire âmiri veya enstitü müdürlü­
ğünce alçıyla kopyasının alınmasından 
evvel eserin ne halde b 'lunduğunu et­
raflı bir surette izah ede r rapor hazır­
lanır ve bu rapor kopy; yapacak olan 
zat tarafından da imzalanır. 
Bu ameliye alâkadar daire âmirinin 
şahsî mes'uüyet ve nezareti altında yapıhr. 
Kopyayı yapacak olan zat alçı ameliye­
sine başlamadan evvel eserin arzettiği 
ehemmiyete göre daire âmirliğince tayin 
edilecek teminat akçesini mevduat ve 
ikrazat sandığına yatıracaktır. 
Esere bir zarar ariz olduğu takdirde 
alâkadar, teminâtın bir kısmını veya ta­
mamını kaybeder. Daire âmirhğinin bu 
hususda alacağı tedbire karşı tebliğ tari­
hinden itibaren otuz gün içinde Maarif 
Vekâletine itiraz edilir. Maarif Vekâleti 
vâki itiraz üzerine meseleyi tetkik ettikten 
ve Eski Eserler ve G ü z e l Sanatlar 
Y ü k s e k Meclisi'nin mütalâasını aldık­
tan sonra karar verir. 
Boyalı resimlerin, heykellerin ve foto­
ğrafa ait eserlerin kopyasını almak için 
müsaade isteğinde bulunan kimse Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi Amirli­
ğine veya selâhiyct sahibi müdüre elli 
santim pullu dilekçeyle müracaat etmek 
mecburiyetindedir. 
Dilekçi bu istidasında adını, soy 
adını, doğduğu yeri ve ikametgâh adresini, 
bundan başka kopye etmek istediği eseri 
kaydeder. 
Bu istekte bulunan kimsenin hüviyeti 
kâfi derecede tevsik edilmemiş bulunursa 
bu takdirde kendi dilekçesine bir akademi 
riyasetinden veya İ t a l y a n , yahut ecnebi 
bir güzel sanatlar enstitüsü müdürlüğün­
den alacağı vesikayı rabtetmeğe mecbur­
dur. 
Maahaza ilk defa olarak suret alma 
müsaadesi verilen şahsın ehliyeti etrafında 
bir şüphe izhar edildiği ahvalde. Eski Eser­
ler ve Güzel Sanatlar Dairesi Amirliği baş­
lanmış olan şeyi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
veya Akademisi tarafından seçilen üç pro­
fesörün tetkikine tevdi eder. Bu heyet 
ruhsatiye verilmiş olan şahsın eseri kopya 
etmeğe devam etmesi veya etmemesi icap 
edeceği hususlarından biri hakkında iti­
razı kabil olmamak üzre karar verir. 
Eski Eserler Dairesi Amirliği ve Müdü­
riyeti kendi şahsî -mes'uliyetleri altında 
kopya edenlerin ilgili resmî enstitüler ncz-
dindcki çalışmalarını zabt u rabt altına 
alacak tedbirleri ittihaz ederler. 
Nizam ve intizamı ve enstitülerin zabt u 
rabtını bozan veya Eski Eserler Dai­
resi Amirliği veya Müdürlüğü tarafından 
alınan tedbirleri ihlâl eden kimsenin elin­
deki ruhsatiye istirdat edilir ve tekerrürü 
haünde badema devletin resmî enstitü­
lerinde kopyalar çıkarmasına müsaade 
edilmez. 
Müstesna ahval hariç Eski Eserler 
Dairesi Amirliğinin veya Müdürlüğünün 
şahsî mes'uliyeti altında olmak üzere kop­
ya etmek maksat ve gayesiyle bir kadro­
nun aslî ve bir heykelin mevzu bulunduğu 
yerden uzaklaştırılması caiz değildir. 
Devlete ait ve hükümetin sanayi ensti­
tülerinde muhafaza edilmekte olan eser­
lerin fotoğraf yoliyle kopyalarını almak 
istiyen kimse Eski Eserler ve Güzel Sanatlar 
Dairesi Reis veya Müdürüne istida ile mü­
racaat eder. Küçük eb'addaki el fotoğ­
raf makineleriyle alınacak kopyalar için, 
şifahî müracaat üzerine, alâkadar enstitü 
memurluğunca müsaade edilir. 
Umumun nazarına açıkta arz vc teş­
hir edilen gayr-ı menkûl veya menkûl 
şeylerin fotoğraflarının alınması herkes 
için serbesttir. 
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Bu husus hakkuıda vukubulan ta­
lepler ayni zamanda gelir veya bunlar 
nazik veyahut harap olmağa müsait şey­
lere mütealUk bulunursa enstitü müdürü 
kendisine emanet edilen arkeolojik veya 
artistik şeylerle enstitünün dahilî nizam 
ve intizammı teminen hangiler hakkmda 
müsaade vereceğine veya hangilerinin 
reddedileceğine serbestçe hükmeder. 
Fotoğrafmm aimmasma müsaade edi­
len her eser veya eserler gurubu için bir 
sıra tayin edilecektir. 
Sıranın tayininde istida tarihi na­
zarı itibara ahnmakla beraber fotoğrafı 
ticarî gayelerle değil, etüd için aldığını 
veya ticarî gayelerle aldığı sabit olmakla 
beraber resmi alanın ismini muhtevi ve 
umumun kültürüne arzedilen I ta ly a'daki 
mecmuaların birinde münteşir olmasın­
dan dolayı kendisine terettüp edecek hak­
lardan feragat ettiğini beyan eden kimse­
ler tercih edilir. 
Kendilerine ruhsatiye verilmiş fotoğ­
rafçılar, aldıkları fotoğrafların devlet ta­
rafından yapılan neşriyatta kullanılmış 
olmalarından dolayı her ne sebeble oluı-sa 
olsun bir tâviz bedeli istememeğe mecbur­
dur. Kâğıt üzerine pozitif kopyaların basıl­
masına yaramayan vasıtalarla alınan fotoğ-
reıflar için vekâlete istida ile müracaat 
edilir ve vekâlet bu husus için zaman 
zaman hususî şartlar tesbit eder. 
Muhtelif şeylerin veya ruhsatiye ve­
rilen sayının fevkinde bir miktarda fo­
toğraf alınmasının önüne geçmek maksa-
diyle veya fotoğrafları alınacak şeylerin 
hasara uğratılmaması için şiddetli bir 
nezaret servisi ihdas edilir. 
Bu hususlara aykırı harekette bulu­
nan kimse derhal nefyedilmekle beraber 
fotoğrafçının tâbi bulunduğu firmanın 
bütün artistik enstitülerle kazı yerlerinde 
millî veya devlet tarafından muhafaza 
altında bulundurulan bütün âbidelerde 
resim almasına mümanaat edilir. 
Manevî şahsiyetler hakkında hususî 
surette tayin edilen ahval ve hususî şa­
hıslara ait olan hafriyattan elde edilen 
eşya ile ihraç edilmek üzere ibraz edilen 
eserler üzerindeki hissenin iktisabı husu­
sundaki ahkâm hariç olmak üzere, dev­
lete satılmak üzere kendi malı olan bu gibi 
eserleri teklif etmek isteyen kimse, ilgili 
daire âmirliği kanaliyle Maarif Vekâletine 
bir istida ile müracaata mecburdur. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
âmiri bu husustaki mütalâasını da ekle­
mek suretiyle istidayı vekâlete gönderir. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Daire­
leri âmirleri ile müze ve galeriler müdürle-
rine,daha evvel verilmiş olan fonlardan sarf 
edilmek üzere bin lirete kadar menkûl 
eserler satm almak hakkı verilmiştir. Bin 
liretten iki bin lirete kadar olan mübaya-
at için vekâletin müsaadesi lâzımdır. 
Devlet müze ve galerilerine hediye 
edilen sanat eserleri hakkındaki muame­
leye başlamadan evvel, Maarif Vekâleti 
birinci derecede ehemmiyeti haiz olma­
yan eserler müstesna olmak üzere, Eski 
Eserler vc Güzel Sanatlar Yüksek Komis­
yonunun mütalâasını istihsal eder. 
Komünlere, belediyelere, hayır iş­
leri müesseselerine, fabrikalara, her ne 
mahiyette olursa olsun ruhani müessese­
lere ve kanunen tanınmış olan her türlü 
manevî şahsiyetlere ait olan eserler Maa­
rif Vekâletinin himaye ve nezaretine ta­
bidir. 
Yukarıda zikredilen manevî şahsiyet­
lere ait menkûl veya gayr-i menkûl eser­
ler bu manevî şahsiyetler müdürlerine 
valiler tarafından yapılacak tebligat üze­
rine hususî deftere kayıt ve tescil edilirler. 
Bu manevi şahsiyetlerin idarecileri 
üç ay zarfında bu eserlerin defterlerini 
ibraz ettikleri veya kanunun bahşettiği 
hakka istinaden bu müddetin dokuz aya 
temdidi talebinde bulunmadıkları veyahut 
hakikate aykırı defterler ibraz ettikleri tak­
dirde vah, mes'ulleri hakkında adlî takibat­
ta bulunulması için, keyfiyeti Cumhuriyet 
Müddei Umumiliğine tevdi eder. Mühle­
tin uzatılması talebinde bulunulduğu tak­
dirde Maarif Vekili vâlinin ve dairesi 
âmirinin mütalâasını aldıktan sonra ka­
rar verir. 
KiHselerle diğer mukaddes mahaller­
deki eski eserler ve sanat eserleri muayyen 
olan saatlerde herkes için serbestçe görü­
lebilecek yerlerde bulunur. 
Maarif, Dahiliye, Adliye ve Meza-
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hip vekâletleri, kiliselerle mümasil mukad­
des binalarda bulunan müstesna değer­
deki eser vc eşya hakkmda, bu mües­
seselerin arzcttikleri hususiyet dolayisiyle 
halkın ziyaret hakkmı takyit yolunda bazı 
muhafaza tedbirleri alırlar. 
Bu müesseselere ait olan eserler vc 
eşya tahsis edildikleri yerde muhafaza-
lannı sağlamak maksadiylc, ilgili daire 
âmirliğince münasip görülecek tarzda tes-
bit edilmiş bulunur. 
İlgili daire amirliğinin müsaadesi is­
tihsal edilmedikçe bu eserlerden ve eşya­
dan hiç bir şey bulunduğu yerden kaldırı­
lamaz. Daha mühim ahvalde daire âmiri 
vekâletin müsaadesini alarak eserlerin yer­
lerini değiştirir. 
Bu eserlerin muhafaza edilmekte bu­
lundukları binanın harap olması veya 
anî bir tehlike arzctmesi veya binanın 
restore edilmesi dolayisiyle muvakkat 
bir yer değiştirme bahis mevzuu olduğu 
ahvalde daire âmiri bizzat veya muhafaza 
eden müessese veya eserin sahibiyle müş­
tereken en uygun telâkki edilen devlete 
ait bir enstitüde envantere muvakkaten 
kayıt ve vaz'edcrler, daire âmiri müteaki­
ben keyfiyeti derhal Maarif Vekâletine 
bildirir. 
Daha ağır ve tehir kabul etmez 
âcil ahvalde müessese keyfiyeti derhal 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi âmi­
rine bildirmekle beraber doğrudan doğ­
ruya eserin nakUnc teşebbüs edebilir. 
Sanat sergilerine iştirak gayesine mâ-
tuf olmak üzere yerlerinin değiştirilmesi is­
tenilen eserler için daha evvel Maarif 
Vekâletine istida ile müracaat etmek icap 
eder. Bu istidalar eserin nakli düşünülen 
tarihten en aşağı iki ay evvel Maarif 
Vekâletine verilmiş bulunmalıdır. 
Vekâlet istidayı aldıktan sonra ilgili 
salâhiyctdar dairenin ve icabı halinde 
belediye mülhakât komisyonuyla Eski 
Eserler vc Güzel Sanatlar Yüksek 
Meclisi'nin reyini de alarak eserin yerinin 
değiştirilmesine ve nakline muvafakatini 
bildirir. Bundan başka vekâlet bir temi­
nat akçesine vc eseri her türlü zarardan 
vikaye etmek için lüzumlu göreceği şart­
lara tâbi tutabiUr. 
Eserin yerinin değiştirilmesi, nakli vc 
yeni yerine vaz'ı daima sclâhiyetdar da­
ire amirliğinin nezareti altında yapılma­
lıdır. 
Vekâletin müsaadesi alınmadan bu 
şerait haricinde ve yukarda yazılı usule 
muhalif olarak eserlerin yerlerini değiş­
tiren şahıslar hakkında Eski Eserler ve Gü­
zel Sanatlar Dairesi âmiri bu halin vu­
kuuna muttali olur olmaz, bir zabıt 
varakası tanzim vc kanunî takibatta bu­
lunmak üzre Cumhuriyet Müddeiumu­
misine tevdi eder. 
Tanzim edilecek zabıt varakasının 
bir sureti Maarif Vekâletine verilecek vc 
idarî takibatta bulunmak üzrc Maarif 
Vekâleti, bu zabıt varakasını kanun hilâ-
fma hareket etmiş olan müessesenin tâbi 
bulunduğu vekâlete gönderir. îlgili dai­
renin mütalâasını aldıktan sonra Maarif 
Vekâleti bu gibi âsâr ve eşyanın muvak­
katen muhafaza altına alınmaları için 
aşağıdaki ahvalde bizzat naklini yapabilir. 
A - Bu eser vc eşyanın sahibi bulu­
nan müessese tarafından tamamen terk 
edilmiş bulunması veya bunlarm aynı 
müessese tarafından muhafazalarının gay­
ri mümkün olması veya ihmal veya 
başka sebcb dolayisiyle kaybolmalarının 
veya tahrip edilmiş bulunmalarının çcki-
nilmez bir hal alması; 
B - Tahrip dolayisiyle bu eser ve 
eşyanın uzun süren bir tamir vc resto­
rasyon işine devam etmenin imkânsızlığı 
bunlarm muvakkaten naklini icap ettirir. 
İlgili daire âmirinin teklifi yüksek 
ihtisas komisyonunun mütalâasına arze-
dilecek ve bu komisyon âsâr ve eşyanın 
muhafaza edilmek üzre nakledilecekleri 
devlet enstitüsü ve mümkünse kaldırma 
işinin devam müddeti hakkında karar 
verir. 
Âsâr ve eşyanın muhafazalarında ta­
kip edilecek sırada, nakli lâzım gelen 
eşya kusurlu bulunduğu veya kâfi de­
recede emniyet arzettiği takdirde eski 
eserlerle sanat eserleri tercih olunur. Bun­
lardan sonra sırada kasabadaki eserler 
vc nihayet ayni devre veya ayni medeni­
yete veyahut mümasil devre ve medeni­
yete ait olan eserler gelir. 
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Eserlerin yerlerinden kaldırılmasına ait 
muameleden dolayı zabıt varakası tanzim 
edilerek bu zabıt Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Dairesi âmiri ve eserlerin sahibi 
olması lâzım gelen müessese mümessili ta-
rafindan imza edilir. Bu zabtın bir nüs­
hası eserlerin ait bulunduğu müesseseye 
ve bir nüshası Maarif Vekâletine verilir. 
îşbu varakasında eserin teferrüatlı 
bir izahıyle fotoğrafisi, ölçüsü ve hülâsa 
teşhise yarayan diğer hususatı kaydedi­
lir. Bundan başka bu yer değiştirmenin 
muvakkat olduğu ve evvelden tesbit edil­
miş bulunduğu takdirde müddeti de ilâve 
edilir. Bu zabıt varakasının bir sureti de 
eseri muvakkaten muhafazası altında bu­
lunduracak olan enstitüye verilir. Müs­
tacel ahvalde vekâlet yüksek konseyin 
mütalâasını almadan evvel eserin yerinden 
kaldırılmasına müsaade edebilir. 
Bu hususlar için yapılacak zabıt va­
rakalarında ilgili dairenin, eserin 
mecburen kaldırılmış olmasından do­
layı, Yüksek Meclis nezdinde itirazda bu­
lunmak hakkını haiz bulunduğu ayrıca 
kaydedilir. Yer değiştirme ve ayrı yerlere 
vaz' ve talik etme işleri için bir müddet 
tayin edilmekte bulunduğundan bu müd­
det, yer değiştirmenin icap ettiği ahval ve 
şerait devam ettiği takdirde Eski Eserler 
ve Güzel Sanatlar Dairesi âmirinin teklifi 
üzerine vekâletçe temdit edilebilir. 
Yukarıda yazılı olduğu şekilde kal­
dırılan ve başka yerlere vaz'edilen eser­
lerin bulundukları yerde kalacakları müd­
det tayin edilmediği takdirde, âtiyen ese­
rin tamamiyet ve emniyetini sağlayacak 
devamlı ve esaslı tedbirler aldığını isbat 
edecek olan sahibine talep üzerine iade 
ve teslim edil'r. 
Bunun için muayyen bir müddet 
tesbit edilmiş ise bu müddetin hitamında 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
âmirinin teklifi eserin alâkadar müesseseye 
teslimi için kâfi gelecektir. 
ladesine müsaade verildikten sonra 
eserin nakil ve muhafaza altına alınmış 
bulunduğu enstitüyü Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Dairesi âmirliği bir makbuz ver­
mek suretiyle her türlü mes'uliyetten beri 
eylediğini beyan veya ihtirazî kayıtlar 
dcrmeyan eder. 
Eserin sahibi tarafından nakli hak­
kında tâkip edilen usul dairesinde iki 
nüsha zabıt varakası tanzim edilerek bu 
zabıtlardan bir nüsha Maarif Vekâletine 
verilir. 
Eserin yerinden kaldırılması, nakli ve 
yeni yerine vaz'ı hakkında yapılan mas­
raflar için bu kanun ve buna ait nizâm­
nâme hükümleri tatbik olunur. 
İnşaat ve Restore işleri : 
Eserlerin sahipleri kendi eserlerinde 
restorasyon veya başka her hangi 
bir inşa ameliyesi yapmak istedikleri tak­
dirde, yapacakları işin projesini istida 
ile birlikte. Maarif Vekâletinin ruhsatını 
istihsal etmek üzre, Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Dairesi âmirliğinc tevdi ederler. 
Maarif Vekâleti, yapılması düşünü­
len restorasyon işlerinin veya inşaatın 
eserlere zararlı olduklarına veya eserlerin 
karekter veya kıymetini tenzil ettiklerine 
kanaat getirdiği takdirde istenilen ruh­
satiyeyi reddedebiHr. Bu işler için ha­
zırlanıp alâkadarlar tarafından tasdik 
edilmek üzere verilen projeleri Maarif 
Vekâleti kısmen veya tamamen red veya­
hut Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
başkanlığınca tanzim edilecek yenileriyle 
ikame edebilir. 
Müstacel ahvalde alâkadar müesse­
seler, ani bir tehlikeyi önlemek üzere 
zarurî inşaatı yaptırabilirlerse de artistik 
karakterde restorasyon asla caiz değildir, 
îvleğer ki, keyfiyet salâhiyetdar başkanlığa 
ihbar edilmiş olsun. 
Bu -ahval müstesna olmak üzere, Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi başkan­
ları müessese tarafından doğrudan doğ­
ruya inşaat ve restorasyonlar yapıldığını 
haber alınca, keyfiyeti zabıt varakasiyle 
tesbit ederler. Kanunî tâkibatta bulun­
mak üzere bu zabtın bir sureti 20 Haziran 
1909 tarihli ve 3640 No.h kanunun 31 
ve 34. maddeleri hükümlerine tevfikan 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi baş­
kanlığına ve umum müdürlüğe, bir diğer 
sureti de Maarif Vekâletine verilir. Bu 
vekâlet de bir sureti idarî takibatta bu­
lunmak üzere müsaadesiz inşaata kalkışan 
müessesenin tâbi olduğu vekâlete verir. 
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Eserde tahribat âsârı veya lüzumlu ted­
birler almayı icap ettiren başka bir hal 
müşahede edildiği takdirde Eski Eserler 
vc Güzel Sanatlar reisi veya teslim eden 
veyahut eserin sahibi olan müessesenin 
talebi üzerine veya bizzat kendi teşcbbü-
siyle restorasyon için lüzumlu olan proje­
yi tanzim eder. fiski Eserler ve Güzel Sa­
natlar Dairesi başkanı projeyi ve mas­
rafa ait tahsisat hakkındaki teklifleri Ma­
arif Vekâletine gönderir. Bundan başka 
tesbit edilmiş olan zarardan ve teklif 
edilmiş olan tedbirlerden valiyi, defter­
darlığı veya müessesenin tâbi olduğu baş­
ka makamı haberdar eder. 
Çok mühim ahvalde Maarif Vekâ­
leti, projeyi tasdik etmeden evvel Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek 
Konseyi'nin mütalâasını alır. Proje tas­
dik edilince vekâlet inşaatı yapmak hak­
kını haizdir. 
Müessesenin itirazı takdirinde vekâ­
let Eski Eserler vc Güzel Sanat­
lar Yüksek Meclisi'nin mütalâa­
sını ahr. Bu hususdaki masârifin kıs­
men veya tamamen müessese tarafından 
deruhte edilmesi iktiza eylediğinden ve 
müessese kabulden imtina ettiği takdirde, 
vekâlet yüksek meclisin mütalâasını al­
dıktan sonra müesseseyi inşaata kat'î bir 
müddet içinde başlamağa davet eder. 
İnşaatın bizzat vekâlet tarafından ya-
]îilmasını ve buna ait masrafların kısmen 
veya tamamen eserin mutasarrıfının uh­
desine raci olacağına dair olan kararnâme 
Maarif Vekâletinin teklifi üzerine neş­
redilir. 
Devlet Şûrasına müracaat müddeti 
tebliğ tarihinden itibaren başlar. 
Kanunun ikinci maddesinin cevaz 
verdiği intikaller için eserin intikalini 
yaptırmak isteyen müessese, Maarif Vekâ­
letine bir dilekçeyle müracaat etmeğe 
mecburdur. Hükümet müesseselerinin ba­
his mevzuu oldukları ahvalde Maarif 
Vekâletine resmî kanaldan bir talepte 
bulunmak kâfidir. Ayni vekâletin emane­
ten idare ettiği eserler bahis mevzuu ise, 
Güzel Sanatlar Dairesi riyasetinin mucip 
sebepli teklifi kifâyet edecektir. 
Dilekçe, talepnâme veya teklifnâmeye 
şunlann rabtedilmesi iktiza eder; 
A - intikal ettirilecek olan eserin 
vasfını bildiren bir rapor, eserler menkûl 
şeylerden madut ise birer fotoğrafları da 
rabtedilmekle beraber buna ebadiylc 
diğer lüzumlu izahat ilâve edilir. Gayr-ı 
menkûl şeylerden ise bu takdirde etraflı 
plânlan, kadastroya ait vesaik suretlerinin 
ve sairenin rabtı icap eder. Menkul eser­
ler devletin yed-i emanetinde bulunuyor­
larsa bu takdirde tescil numaralan ve 
sair hususları yazılır. 
B - Satın almak isteyen müessesenin 
bu hususdaki isteğini ve iktisabın şartla­
rını bildiren bir taahhüdnâme, ancak 
Maarif Vekâletinin müsaadesi gelinceye 
kadar bu varaka kal'î bir taahhüdü 
tazammun etmez. 
C - Bir manevî şahsiyet bahis mev­
zuu olduğu takdirde müessese kadroları, 
statü veya nizâmnâmeleri etrafında iza­
hat verilir. 
İntikal dilekçesi talepnâme ve tck-
lifnâme Maarif Vekâleti tarafından mer-
butatiyle birlikte, ilgili Eski Eserler Dairesi 
başkanlığına gönderilerek bu hususdaki 
mütalâası alınır. Meğerki, bu vekâletin 
emaneti altında bulunan ve Eski Eserler 
Dairesi reisliği tarafından teklif edilen 
şeyler bahis mevzuu olsun. Âbidelerle, 
eski eserlerin ve güzel sanatların muha­
fazası hususunda Maarif Vekâleti Yüksek 
İhtisas Komisyonunun mütalâasını alır. Bu 
suretle Eski Eserler Dairesi reisiyle Yüksek 
İhtisas Komisyonu düşünülen intikal mu­
amelesinden dolayı eserlerin muhafaza­
sında bir zarar ariz olup olmadığı vc 
umumun istifadesine halel gelip gelmedi­
ğini bildirmeye mecburdurlar. Yukarda 
zikri geçen intikal muamelesi muhtelif 
şehirlerde bulunan eserlere taallûk ettiği 
takdirde memleket farkı sebebiyle Yüksek 
İhtisas Komisyonuyla Eski Eserler ve Gü­
zel Sanatlar Dairesi reisinin mütalâası 
alınır. Muhtelif tabiatta eserler bahis 
mevzuu olduğu takdirde ilgili bütün eski 
eserler daireleri reislerinin fikri sorulur. 
Maarif Vekâleti, Eski Eserler Dziiresi 
reisiyle Yüksek İhtisas Komisyonunun fik­
rini aldıktan sonra Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Yüksek Komisyonunun fikrine 
müracaat eder. 
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Bu komisyon intikal lehine mütalâa 
serdederse Maarif Vekâleti bu hususu alâ­
kadar müesseselere bildirir ve aynı zamanda 
her hangi bir muameleye teşebbüs et­
melerini men'eder, keyfiyeti müeessesenin 
tâbi bulunduğu vekâlete de bildirir. Yük­
sek komisyon lehde mütalâa beyan ederse 
Maarif Vekâleti intikal muamelesine mu­
vafakat edebilir. Meğerki, hükmî şah­
siyeti taallûk etmiş olsun. Bu takdirin 
intikal yaptıran müesseseyle iktisap eden, 
müessesenin tâbi bulunduğu vekâletlerin 
kanun şekilleri dairesinde müsaadesiyle 
intikal muamelesi yapılır. Muamelenin 
muteber olması için bir kararname ki­
fayet ettiği takdirde bu kararnameyi Ma­
arif Vekâleti de imza eder. Kararnâmc 
şu ibareyi taşır : "Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Yüksek Komisyonunun intikal lehindeki 
mütalâası tasdik olunur " 
Bir hükümet kararnâmesi istendiği za­
man Maarif Vekâleti tarafından da imza 
edilecek vc yukarıdaki formülü taşıya­
caktır. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Daire­
leri reisleri bu hükümlere aykırı hareket­
lerin vukuu veya burada bahis mev­
zuu olan müesseselere ait eserler ara­
sında bir noksanlık müşahede ettikleri 
takdirde keyfiyeti bir zabıt varakasiyle tes-
bit ederek bunların bir nüshası 20 Haziran 
1909 tarihli ve 364 No.lı kanunun 29,30 
vc 32. maddeleri hükümleri mucibince ka­
nunî takibatta bulunmak üzere Cumhu­
riyet Müddeiumumiliğine tevdi ederler. 
Bu zabıt varakasının bir nüshası da idarî 
takibatta bulunmak üzere Maarif Vekâ­
leti tarafından müessesenin tâbi olduğu 
vekâlete verilir. 
Şahsiyet-i hükmiye mahiyetindeki 
müesseselerin muhafaza ve himayelerine 
memur olan makamlar, 20 Haziran 1909 
tarihh ve 364 No. lı kanun hükümleriyle 
30 Ocak 1913 tarihh ve 363 No.lı nizâm­
nâme hükümlerine riayeti sağlarlar. Bu 
tedbirlerden milletin tarihî,artistik ve ar­
keolojik patrimuamm ilgilendiren başka 
her türlü muamelelerden, şehrin valisi 
vasıtasiyle Maarif Vekâletiyle müessesenin 
tâbi olduğu vekâlete malûmat verirler. 
Devlet daireleriyle hükmî şahsiyetler. 
kiralamak istedikleri veya kendilerine ait 
veyahut kendi tasarrufları altında bulu­
nan gayri menkûllerin iyi bir şekilde 
muhafazalarını temin sadedinde alınması 
iktiza eden tedbirleri tayin etmesi için 
bunları Maarif Vekâletine ihbar etmeğe 
mecburdurlar. Her halde bu binaları 
âbidelerin şerefine uymayan veya onların 
muhafaza ve tamamiyetlcri için tehlikeli 
olan hususlarda istimal etmek caiz değil­
dir. Yukarda zikredilen müesseseler vc 
idareler vekâletin bütün evamirini ta­
mamen tatbik ederler vc yangınlara, za­
rarlara ve felâketlere kai-şı bütün şiddetli 
tedbirleri alırlar. 
Hafriyat esnasmda veya tesadüfen 
meydana çıkarılan eserler 
Hafriyat ve Müzeler Dairesi reisi kendi 
daire selâhiyeti dahilindeki mıntıkada vu-
kubulan her türlü hafriyatın iyi bir şekilde 
yapılmasından mes'uldür. Reis, bu hafriya­
tın tamamen ilmî şekilde vuku bulmasına 
ve bu hafriyat neticesinde meydana çıka­
rılacak olan eserlerin, devlet müzelerinde 
veya buna mümasil müesseseler tarafın­
dan, muhafaza altına alınmalarına dik­
kat eder. Hafriyatın hitamında veya bu 
hafriyatın devamı esnasında zuhuru mel­
huz mühim ahvalde daire reisi hafriyatın 
ilmî neticeleri etrafında tanzim edeceği 
tafsilâtlı ve resimli raporu Maarif Vekâ­
letine gönderecektir. Bu rapor "hafriyat­
ta meydana çıkan âsâr-ı atika hakkında ma­
lûmatım neşriyle vazifeli olan komitenin 
tetkikine arzedilir. Bu komite verilen ma­
lûmatın neşri muvafık olup olmadığını 
takdir etmekle beraber, lüzumlu ahvalde 
daire reisinden açıklayıcı malûmat da 
talep eder. 
Yapılan hafriyat veya meydana çıka­
rılan eserler orta çağa veya şimdiki 
zamana ait eserlere taallûk ettiği tak­
dirde, müzeler ve âsâr-ı atika hafri­
yatı dairesi reisine verilen selâhiyet, mü­
zeler ve orta çağ veya asr-ı hazır âsârı 
dairesi reisi veya âbideler dairesi reisi 
tarafından kullanılır. 
Hafriyat icrası veya hafriyat netice­
sinde meydana çıkan âbideler veya eski 
eserler bakâyâsının iktisabı veyahut haf-
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riyat mahallinde çıkış yolları açmak mak-
sadiyle yapılacak yer istimlâkine ait tek­
lifler daire reisliği tarafından vekâlete 
yazıldıktan sonra ve yüksek komisyonun 
mütalâası alındıktan sonra vekâlet kara­
rını verir. 
Bu istimlâkin yapılması için daha ev­
vel başkaca mühim bir alâkanın mevcu­
diyetine dair tebüğat ifasına lüzûm yoktur, 
Eski Eserler Dairesi reisinin yapacağı 
teklifte hafriyat maksadiyle istimlâki dü­
şünülen yerin hal-i hazır kıymeti zikredi­
lecek ise de bu hafriyat neticesinde mey­
dana çıkarılması muhtemel âsânn kıy­
meti hakkında her hangi bir kayıt bulun­
mayacaktır. 
ister şahsa ait olsun, isterse devletin 
malı bulunsun satış veya intikal evrakına, 
yer altı arkeolojik kısmın devletin mutlak 
tasarrufu altında bulunduğuna dair meş­
ruhat verilir. Belediyeler, komünler ve 
diğer manevî şahsiyetler tasarrufları al­
tındaki yerler hakkında ayni meşruhat 
bulunacak ise de hafriyat neticesinde bu­
lunan ve meydana çıkarılabileh âsâr üze­
rinde devletin hakkı daima mahfuz bu­
lunmaktadır. 
Manevi şah.siyetlere veya fertlere 
ait arazide hükümetin yaptığı 
hafriyat 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dai­
resi, manevî şahsiyetlere veya hususî şahıs­
lara ait arazide hafriyat yapılmasını mu­
vafık bulduğu takdirde bu hafriyat dolayı-
siyle ödenmesi icap eden taviz bedeli hak­
kında, yerin sahibiyle dostane ve muslihane 
bir anlaşmaya varmağa çalışır. Bu hususda 
ödenecek tazminat bir meblâğ veya çı­
karılacak âsâr üzerinde bir hisse veyahut 
bu hissenin muadili olan bir para olabilir. 
Mutabakat hasıl olmadığı veya mu­
vafakatin istihsaline lüzum görülmediği 
ahvalde Maarif Vekâleti, ilgili daire reisi­
nin rey ve mütalâası üzerine, Divan-ı 
Muhasebatta tescil edilecek bir kararla 
hafriyatın hükümet marifetiyle yapılma­
sını tasvip edebiHr. 
Vekâlet ayni kararnâmeyle veya bu­
nu takip edecek olanlarla bu husus için 
lüzumlu olan masarifi bloke edecektir. 
IlgiU daire âmiri kararnâmenin neşir vc 
tamimi üzerine bir suretini ve bununla 
birlikte arazinin işgaline ait t a l e p n â m e y i 
valiye tevdi edecektir. 
Bu talepnâmc şu hususları ihtiva 
eder: 
A - işgal edilecek yerler h a k k ı n d a 
izahat, 
B - işgalin devam müddet i , 
C - Arazinin istismar edilememesin­
den vc yapılacak hafriyat dolayisiylc bu 
arazide vukubulması ihtimal dahilinde 
görülen zararlardan dolayı verilecek ta;5-
minatın miktarı. Bu arada arazinin sa­
hibine kararnâmcyi ve işgal t a l e p n â m e -
sini bildirmekle beraber kendisini teklif 
edilen tazminat hakkında bir itirazı mev­
cut olduğu takdirde on gün iç inde bildiı--
meğe davet eder. 
Arazi sahibi bu müddet zarfında veri­
len tazminatı kabul ettiğini bildirirse V a l i 
verilecek tazminatın tesbiti iç in bir bilir­
kişi tayin eder. Va l i bilirkişinin tesbit 
edeceği bu tazminatın arazi sahibine te­
diyesini veya mevduat ve ikrazat sandı ­
ğına yatırılmasını vc arazinin işgalini 
emreder. 
BiUrkişinin tesbit edeceği tazminat 
miktarı hakkında 25 Haziran 1865 tarihli 
ve 2350 sayılı kanunun 51. maddesi h ü ­
kümleri dairesinde mahkemeye m ü r a c a ­
at hakkı mahfuzdur. 
Hafriyat, arazinin tesbit edi lmiş o-
lan işgal müddetini aştığı takdirde Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi âmir in in 
talebi üzerine, vali müddet in u z a t ı l m a ­
sına müsaade etmekle beraber, yukarda 
bildirildiği gibi, bir bilirkişi marifetiyle 
tayin edilecek munzam bir t a z m i n a t ı n 
arazi sahibine ödenmesini emreder. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
âmirinin veya mümessil inin nezareti a l ­
tında yapılan hafriyat sırasında meydana 
çıkacak olan âsâr hakkında muntazam 
not tutulur. 
Arazinin sahibi hafriyat esnas ında 
mahallinde bizzat'bulunabileceği gibi bir 
başkasını da bulundurabilir. 
Hafriyat bitince çıkan şeylere bil-
mütabaka ayn ayrı veya toplu bir halde 
kıymet takdir edilir. 
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Hafriyat esnasında çıkan eseriere tak- j 
dir edilen kıymet hususunda bir ihtilâf ( 
tahaddüs ettiği takdirde bir biUrkişi hey- i 
eti tayin edilir. . 
Arazinin sahibi kendi itimadını 
haiz bir veya bir kaç kişiyi tahriren 
bilirkişi olarak gösterir. Tayin edilen bi­
lirkişi sayısında müsavat olduğu takdirde 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi reisi 
de bir bilirkişi tayin eder. Daire reisi 
kendi huzurunda veya kendisini tcmsilcn 
bulunacak olan bir memur huzurunda 
kıymet takdirinin yapılacağı günü ve 
mahalli tesbit eder. Arazi sahibi dc bu 
toplantıda bulunmak hakkını haizdir.Bi-
lirkişinin varacağı netice bir zabıtla tes­
bit edilerek hazır olanlar tarafından im­
zalanır. 
Taraflar tayin ettikleri bilirkişilerin 
masraflannı deruhte ederler. 
Reylerde müsavat olduğu takdirde 
bilirkişi tarafından bir hakem tayin edilir. 
Bunlar hükmün tayininde anlaşamadık­
ları takdirde bilirkişiler ve taraflarca imza 
edilecek olan bir zabıt tutularak hük­
mü tayin edecek olan Temyiz Reisine 
tevdi edilir. 
Bilirkişi zahire çıkarılan eserlerin kıy­
metini tayinde bunların memleket dahilin­
deki değerlerini nazar-ı itibara alır. 
Bilirkişinin vereceği karar idare için 
olduğu kadar arazi sahibi için de muta 
olacaktır. Meğerki, Yüksek Meclise mü­
racaatla itiraz edilmiş olsun. 
Eserlerin kıymeti tesbit edilince Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi reisi bu 
eserlerin dörtte üçünün devlete ve bir 
rub'unun arazi sahibine taksimini ve bu 
tevziin eşyaya mı, yoksa bu eşyanın kıy­
metine mi yahut kısmen eşyaya ve kıs­
men kıymete mi şâmil olacağını Maarif 
Vekâletine arzeder. Eşyanın taksimi daha 
muvafık görüldüğü halde buna mad­
deten imkân olmadığı takdirde Eski 
Eserler Dairesi reisi nakten ödenecek 
miktarı tâyin eder. 
Bu âsârın veya muadilinin taksiminden 
sonra daire reisi ve arazinin sahibi tara­
fından imzalanan iki nüsha zabıt vara­
kası tanzim edilir. Bu zabıt varakalarının 
bir nüshası Eski Eserler Dairesi reisi ve di­
ğeri arazi sahibi tarafından alakonula-
caktır. Bu zabıt varakasının tanziminden 
sonra âsârın muvakkaten muhafazası hu­
susunda hükümetin deruhte ettiği mes'u-
liyetlerin kâffesi sona ermektedir. 
Arazi sahibinin hükümete bir bedel 
ödemesi takarrür etmiş ise de Eski Eserler 
ve Güzel Sanatlar Dairesi reisi maliye 
tahsildarı vasıtasiyle miktarını bildire­
ceği paranın tahsilini defterdarlığa ha­
vale eder. 
Arazi sahibi parayı ödediğini mak­
buz ibrazı suretiyle isbat edemezse, çı­
karılan eşyanın tevzii yapılmaz. Tutulan 
zabıtta bu paranın tediyesi de yazıhdır. . 
Arazi sahibi işgalden dolayı hükü­
metten muayyen bir paranın tediyesini 
talep edecek yerde çıkarılacak şeylerin 
bir kısmını veya tamamım talep eder ve 
bu talebi Maarif Vekâletince kabul edi­
lirse, yukarda bahsi geçen, zabıt vara­
klısında bundan bahsedileceği gibi ayni 
zabıt varakasında çıkarılan şeylerin umu­
mun menfaatine tahsis edildiği de ilâve 
olunmakla beraber, bu eserlerin terkedil-
mesinde zikredilmesi uygun görülen bü­
tün şartlar da bulunur. Arazi sahibi 
zabıt varakasiyle tesbit edilen şardara 
riayet etmediği takdirde, eserlerin terki 
karan geri alınır. Arazi sahibine 
verilen âsâr meyanmda Eski Eserler ve Gü­
zel Sanatlar Dairesi reisi fevkalâde ehem­
miyeti olan bir şeyin bulunduğunu gö­
rürse zabıt varakasında bu keyfiyet derc-
olunur. 
Bu zabıt varakası 20 Haziran 1909 
tarihli kanun hükümlerine tevfikan arazi 
sahibine tebliğ mahiyetindedir. Bu hü­
kümler müessese veya şahıslara ruhsa­
tiyesi verilen ve devletin yerine kaim olan 
müesseselerin başlamış olduğu hafriyatı 
hakkında da tatbik olunur. 
Maahaza ruhsatiyenin istirdadına ta­
kaddüm eden zamanlarda yapılan hafri­
yatla meydana çıkarılan eserler ayrı tu­
tularak tevzi ve taksim sırasında yukarda 
tesbit edilen eşkâl dairesinde yine ayrı 
olarak hesab edilecektir. 
Vatandaşların ve millî moral şahsiyet­
lerin yaptıkları hafriyat: 
ı Hafriyat yapmak veya 20 Haziran 
1909 tarihli, 364 sayılı kanunda derpiş 
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edilen eserleri araştırmak isteyen İ t a l y a n 
vatandaşı, alâkadar daire reisi vasıtasiyle 
ve bir liretlik pullu istidayla Maarif Vekâ­
letine müracaat etmeğe mecburdur. Her 
hangi bir müessese veya manevî şahsiyet 
de ayni merasimi takip eder. 
İşbu istidada hafriyatın yapılacağı sa-
hamn mevkii ve kazılacak kısmın geniş­
liği açıkça yazılır. Bundan başka yapı­
lacak araştırmaların devamı müddetiyle 
hafriyatı bizzat mal sahibi idare etmediği 
takdirde, hafriyatı idare ve ona nezaret 
edenlerin isimleri zikredilir, istidaya haf­
riyatın yapılacağı arazinin kendi malı 
olduğunu gösteren tapu senedi veya başka 
resmî vesika rabtediUr. 
Müstedi ibraz edeceği tapu veya sair 
vesikalarla hafriyatın yapılacağı sahanın 
münhasıran kendi malı olduğunu isbat 
etmediği takdirde, müşterek hissedarların 
bu arazide kendisinin hafriyat yapma­
sına müsaade ettiklerini ve kanunun bu 
hususdaki ahkâmına tamamen riayetkâr 
olduklarını bildiren bir vesika ibraz et­
mesi lâzımdır. 
İlgili daire reisi, talebin kabule şa­
yan olup olmadığını, hatriyatm fennî 
şekilde yapılabilmesi için daha ne gib' 
noksanların tamamlanması iktiza ettiğini 
de ilâve etmek suretiyle istida ve merbu-
tatını Maarif Vekâletine gönderir. 
Vekâlet işin ehemmiyetine göre, Yük­
sek Konseyin fikrini aldıktan sonra, is­
tidanın kabulüne ve hafriyatın iyi bir 
şekilde yapılması için hafriyatı yapana 
tahmil edilmesi icap eden usul ve şerait 
hakkında kararını verir. 
Moral şahsiyetlere ait arazide hususî 
şahısların hafriyat yapması için ruhsatiye 
verilmez. Meğerki, hafriyatı yapacak olan 
şahısla moral şahsiyet arasında bu husus­
ta bir anlaşma mevcut olmuş bulunsun* 
Bu takdirde çıkarılacak olan âsârın yarısı 
devlete ait olmak üzere diğer yarısı mo­
ral şahıslara verilecektir. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisi istidanın kabulü üzerine hafriyatın 
başlanacağı tarihi zikretmek suretiyle ruh-
satnâmeyi verir. Bu ruhsatnâmede ayrıca 
hafriyatın fennî bir şekilde ve iyi bir 
tarzda cereyan edebilmesi için bütün hu­
susî şerait yazılacağı gibi müsaadenin 
devamı müddeti de münderiç bulunacak­
tır. Ruhsatnâmeye müstedi tarafından ö-
denmek üzere bir buçuk liretlik bir pul 
ilsak olunur. Daire reisi ruhsatiyenin ve­
rildiğini, mıntıka hafriyat ve âbideler 
fahrî müfettişliğine ve nahiye müdürüne 
bildirir. Bundan başka daire reisi hafriyat 
ameliyesine nezauret etmek üzere ya bizzat 
gider veya yerine kendisine tâbi memur­
lar tayini suretiyle veyahut müstesna ah­
valde hafriyat ve âbideler fahrî müfet­
tişleri vasıtasiyle bir hey'et seçer. 
Ruhsatiye sahibi aşağıdaki hususatı 
kat'i surette ifa etmek mecburiyetindedir: 
1 - Hafriyatın hükümet memurları 
tarafından kolaylıkla mürakabe edilebi­
lecek şekilde yapılması lâzımdır. Hafriya­
tın yalnız eski eserler elde etmek mak-
sadiyle değil, ayni zamanda ilmî gaye­
lerle de idare edilmesi icap eder. 
2 - Hükümet memurları, hafriyatın 
iyi yapılması için ruhsatiyede yazılı olana 
ilâve olarak şartlar serdetmeğe salâhiyet-
dar olduklarına dair olan ahkâma göre 
hareket etmek gerektir. 
3 - Sarih ve vazıh bir muvafakat 
müstesna olmak üzere arazinin muhtelif 
yerlerinde ayni zamanda araştırmalara 
başlanamadığı gibi bunun dışında hafri­
yat ne bayram günlerinde ve ne de geceleri 
yapılamaz. Hafriyat meskûn yerlerden 
uzak mesafelerde yapıldığı takdirde, bu 
hafriyata sabahlan nezarete memur o-
lanların mahalline vürud edebilecekleri 
bir saatte başlanması ve akşamları ayni 
memurların gece olmadan evvel birinci 
meskûn yere ulaşmalarına varabile­
cek saatte son verilmesi iktiza eder. 
Hafriyatın yapılması hususundaki usul 
ve hükümlerin tamamen tatbiki, araştırma 
masarifini had bir derecede artırdığı tak­
dirde daire reisliği hafriyatı yapan mü­
fettişe bir yardım yapılmasını vekâlete 
teklif eder. Böylece bir yardımın yapıl­
ması, hükümetin hafriyatı yapan kimsenin 
yerine kaim olmasına ve aşağıdaki hakları­
na halel getirmez. 
Hafriyat aşağıdaki ahvalde durduru-
labiHr: 
A - İdarece etüdler, kabartmalar, re-
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simler, fotoğraflar, kalıplar çıkarmak ve 
başkaca idareye mahsus kopyalar yapmak; 
B - Âbideler ve eski eserler bakâyâ-
sınm meydana çıkarılması ameliyesine baş­
lamadan evvel Eski Eserler ve Güzel Sa­
natlar Dairesi reisi istimlâk için Maarif 
Vekâletine teklifte bulunur. 
C - Daire reisi Maarif Vekâletine 
ruhsatiyenin geri alınmasını teklif ettiği 
zaman; 
D - Ruhsatiyenin istirdadım icap et­
tiren bütün sebeplerden dolayı. 
Ruhsatiyenin geri ahnmasiyle bera­
ber keyfiyet bir zabıt varakasiyle tesbit 
edilerek ve aynj zabıt varakasına ruhsa­
tiyenin geri alınmasım icap ettiren sebeb-
1er de kaydedilecektir. Bu zabıt varaka­
sının bir sureti Maarif Vekâletine gön­
derilir. 
Aşağıdaki ahvalde ruhsatiye geri 
ahnabilir: 
A - Ruhsatiyenin sahibi Eski Eserler 
ve Güzel Sanatlar reisinin rıza ve muva­
fakati olmaksızın hadfriyatm nezaret ve 
idaresine istidada yazılı olandan başka 
şahıslan ikame ederse; 
B - Hafriyat yapanlardan her hangi 
birisi tarafından meydana çıkarılan men­
kûl veya gayr-ı menkûl âsâr kırılır veya 
tahrip edilir veyahut hafriyatı yapanlar 
o eserleri delmeğe veya tahrip etmeğe 
teşebbüs ederse; 
C - İdarenin verdiği talimata kısmen 
veya tamamen riayet edilmezse. 
Ruhsatiye hafriyata başlamadan ev­
vel de istirdat edilebilir. Hafriyat başla­
dığı takdirde muamelenin hitamına ka­
dar Maarif Vekâletinin nezareti altında 
bulunacak olan meydana çıkarılmış âsâr 
üzerindeki haklara halel gelmemek üzere 
ruhsatiyenin istirdadı cihetine gidilir. 
Ruhsatiye, Eski Eserler ve Güzel Sa­
natlar Dairesi reisinin raporu üzerine 
Maarif Vekâleti tarafından istirdad edilir. 
Hafriyatın durdurulması Eski Eserler ve 
Güzel Sanatlar Dairesi reisi veya mahal­
linde bulunan memurlar veya hafriyatın 
icrasında intizamsızlık veya kanuna ay­
kırılık olduğuna muttali olan adlî zabıta 
memuriarı tarafından karariaştırılır. 
Maarif Vekâleti ruhsatiyeyi geri al­
madığı veya istirdat etmediği ahval müs­
tesna olmak üzere hafriyaün durdurul­
ması idare namına yapılan tetkikat ve 
etüdler hitam bulduğu ahvalde; vekâ­
let ruhsatiyeyi veya teklif edilen istimlâk 
kararını geri almayı muvafık bulmadığı 
hallerde, Eski Eserler ve Güzel Sanatlar 
Dairesi reisi kendi mes'uliyeti alünda a-
raştırmaların başka yerde yapılmasına 
muveıfakat edebilir. 
Hafriyatın tatil edilmiş vaziyette ka­
lacağı müddet hiç bir vakit hafriyatın ic­
rası için tespit edilen müddete dahil_ola-
maz. 
Vekâlet hafriyat ruhsatiyesinin istir­
dadını istilzam eden sebeblerin muteber 
olmadığına hükmettiği takdirde ruhsa­
tiyeyi muteber addettirebilir. Ruhsatiye 
sahibine hiç bir tazminat verilmediği 
gibi meydana çıkarılan ve müteakiben 
çıkarılacak olan eserler hafriyatın hita­
mında hesaplanır. Ruhsatiyenin geri alın­
masına Eski Eserler ve Güzel Sanatlar 
Dairesi reisinin mütalâası üzerine, vekâ­
letçe karar verilir ve keyfiyet daire reisi 
tarafından cevaplı, taahhütlü mektupla 
ruhsatiye sahibine bildirilir. 
Ruhsatiyenin geri alınmasından ev­
vel hafriyatın tatil edilmiş olm£isından 
dolayı ruhsatiye sahibine tazminat ve­
rilmez. 
Hafriyatın icrasına nezaret eden me­
mur hafriyata ait günlük deftere her gün 
çıkan eseri veya âsâr gruplanm numara 
sırasiyle muntazaman kayıt eder. Hafri­
yatı yapan kimse meydana çıkarılan ve 
hafriyat günlük defterine kayıt edilen 
eserlerin ilgili memurun imzasını taşıyan 
bir listesini isteyebiür. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisinin veya müfettişinin nokta-i nazarına 
göre hafriyattan çıkarılan eserler için bir 
muhafaza amelesine lüzum hissedilirse 
bu husus, yarı yarıya, idareye ve ruhsa­
tiye sahibine aiı ve raci olacaktır. Ruh­
satiye sahibi hissesine isabet eden masa­
rif miktarını ödemek istemediği takdirde, 
bu masraf idare tarafından deruhte edi­
lerek âsârm taksiminde mahsubu yapı­
lacaktır. 
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Hafriyat hitama erince çıkarılan â-
sâr ve bunların nakit olarak devlete ait 
olan karşıbğı yarıya indirilmek suretiyle 
fertlere ait arazide hükümetçe yapılan 
hafriyat için tayin vc. tesbit edilen eşkâl 
dairesinde meydana çıkarılan eserlerin 
takdir-i kıymetiyle taksimine başlanır. 
Arazi sahibi hakkında tatbik edilen ah­
kâm hafriyat sahibi için de muteberdir. 
Cins ve mahiyetleri itibariyle meyda­
na çıkarılan eserler taksim edilince haf­
riyatın sahibi olan ferde verilenler ara­
sında, ehemmiyetleri itibariyle alâkayı 
ccibedecek derecede, kıymetli olanları 
bulunduğu takdirde, calib-i dikkat ol­
duklarına dair, zabıt varakasiyle yapıla­
cak olan bu beyan hafriyat sahibine 
tebliğ hükmündedir. 
Ferdlere veya vilâyet ve nahiyelcr-
dcki teşekküllere verilen ruhsatiye netice­
sinde meydana çıkarılan cserier üzerindeki 
devlete ait olan eserleri bu vilâyet ve na­
hiyeler kendi müzelerinde muhafaza ede­
bilmeleri için ilgili daire reisi vasıtasiyle 
Maarif Vekâletine tevdi edecekleri bir 
istidayla talepte bulunurlar. 
Ayni istidaya kendi meclislerinde 
bu hususta cereyan etmiş olan müzake­
reler neticesinde ittihaz edilen kararlar 
da eklenir. 
Daire reisi istidayı vekâlete takdim 
ederken müzenin ehemmiyetine, binala-
nnın istiap kabiHyetine, şehir ve komün­
lerin verdikleri teminat ve meydana çı­
karılan şeylerin devlet koleksiyonlarında 
olduğu gibi muhafazalanndaki imkân­
lara dair izahat vermekle beraber bu 
talebin terviç olunup olunmadığı husu­
sundaki nokta-i nazarını bildirir. 
Şehir ve nahiyelerin talebi ve nahiye 
reisinin raporu üzerine vekâlet yüksek 
meclisin fikir ve mütalâasını ister. 
Yabancı tabiiyetteki ferdlerle müesse­
selerin yaptıkları hafriyat: 
Kanunun tayin ettiği eşkâl daire­
sinde istidayla müracaat eden yabancı 
tabiiyetteki ferdlerle müesseselerin yapa­
cakları halriyat hakkında da ayni hüküm­
ler tatbik olunur. Bunlara ruhsatiyenin 
verilmesi, istirdadı veya ibtali, hafriyat 
işlerine nezaret ve hafriyatın durdurul-
masıyle bütün bu hususları takip eden 
muamelât hakkındaki ahkâm da tatbik 
olunur. 
Daire reisi bu gibi ruhsatiye sahip­
lerine meydana çıkarılan şeylerden bir 
miktar verilmesini uygun bulduğu takdir­
de taksim zabtının tanziminden evvel 
vekâlete teklifte bulunur. 
Vekâlet yüksek meclisin mütalâasını 
aldıktan sonra etüdlerin vc î t a l y a ' d a k i 
kültür hareketinin artması için bu eser­
lerin en iyi şekilde muhafazası şart vc 
vecibelerini kararlaştırır. 
Tesadüfen meydana çıkarılan eserler: 
20 Haziran 1909 tarihli ve 364 sayılı 
kanun hükümlerine tâbi eserler, bir tesa­
düf eseri olarak, meydana çıktığı takdirde 
bunları meydana çıkaran veya başka 
her hangi bir kimse. Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Dairesi riyaseti tarafından tetkik 
ve muayene edilinceye kadar muhafaza­
larına itina etmekle beraber keyfiyeti 
derhal ihbar etmeğe mecburdur. 
thbar mecburiyeti İ t a l y a n veya ya­
bancı ferdlere olduğu kadar enstitü vc 
müesseselere de şâmildir. 
îhbar, müzelere ve mıntıka hafri­
yatı üzerine daire reisine, hafriyat veya 
âbideler için fahrî müfettiş veya nahiye 
müdürüne yapılır. 
Haberdar edilen veya her hangi bir 
şekilde bu gibi şeylerin meydana çıkarıldı­
ğını öğrenen müfettiş veya nahiye müdü­
rü keyfiyeti Eski Eserler ve Güzel Sanat­
lar Dairesi reisine bildirirler. 
Meydana çıkarılan şeylerin muhafa­
zalarında müstaceliyet hissedildiği tak­
dirde, keyfiyet eserleri meydana çıkaran 
tarafından müfettişe veya nahiye müdü­
rüne bildirilir. Bu lüzumu hissedenler 
keyfiyeti bir zabıt varakasiyle tespit ve 
meydana çıkarılan şeylerin cins ve mik­
tarını dercederler. 
Müfettiş veya nahiye müdürü bir 
zarar ve hasardan haklı olarak korktuk­
ları takdirde yukarda zikri geçen eser­
lerin müzede veya bu husus için elverişli 
telâkki edilmiş başka bir yerde muhafaza­
larını sağlarlar. 
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Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisi veya onun yerine kaim olan kimse 
meydana çıkarılan eserleri otuz gün içinde 
muayene eder. Daire reisi eserlerin mey­
dana çıktığı yeri tahkik etmek hakkını 
haizdir. Müteakiben meydana çıkarılan 
eserleri taksim ederken, meydana çıkarı­
lan eserlerle bunların para olarak muka-
.biüeri üzerinde devletin hakkım yarıya 
indirmek suretiyle kanunun bu husustaki 
hükümlerini tatbik eder. Yapılan taksim­
de hafriyat ruhsatiyesinin hamili olan 
ferde terkedilen âsâr arasında büyük 
ehemmiyeti haiz eserlerin mevcudiyeti 
göze çarparsa, zabıt varakasının metninde 
bundan bahsedilmesi ruhsatiye sahibine 
yapılan tebliğ mahiyetindedir. 
Âsârın tesadüf eseri olarak meydana 
çıktığı saha, manevî şahsiyetlere ait oldu­
ğu takdirde medenî kanunun âsârı mey­
dana çıkarana bahşettiği hak ancak bu 
eserlerin mukabil kıymetlerinin yansım 
tecavüz edemez. 
Her hangi bir sebep ve vesileyle olur­
sa olsun tesadüfen meydana çıkarılan ve 
devlete ait olan âsâr hangi mıntıkada 
bulunuyorlarsa, o mıntakadaki enstitü­
lere tahsis olunan müstesna ahvalde Ma­
arif Vekâleti Yüksek Konseyin fikir ve 
mütalâasını aldıktan sonra eserleri başka 
enstitüye de tahsis edebilir. 
Maarif Vekâleti, Yüksek Konseyin 
muvafık mütalâasını aldıktan sonra daha 
geniş bir muhafaza garantisi altında, mey­
dana çıkarılmış bulundukları mıntıka 
şehir ve kasaba enstitülerinde hıfzedil­
mek üzere bırakılmalarına muvafakat 
edebilir. 
Eserlerin taksimine ait olan zabta 
büyük alâka celbedecek bir eserin bu­
lunduğunu dercetmenin unutulması baş­
ka her hangi bir zamanda keyfiyetin 
arazi ve ruhsatiye sahiplerine tebliğ edil­
mesine mani teşkil etmez. 
Ruhsatiyesiz veya ruhsatiye müdde­
tinin inkızasmdan sonra hafriyat yapıl­
dığı tahakkuk ettiği zaman, Eski Eserler 
ve Güzel Sanatlar Dairesi reisi hadiseyi 
tetkik etmek üzre iki memur gönderir. 
Daire reisi bundan başka ceza usul-ü 
muhakemeleri kanunu mucibince bu hu­
susta salâhiyet sahibi olan memurların 
evlere, bahçelere, duvarla çevrih yerlere 
serbestçe girip hadiseyi tesbit ve indel-
hacc meydana çıkartılan eserleri ve bu 
hafriyatta kuUamlmış olan alâtı müsa­
dere veya buna müteallik muamelâtla 
hazır bulunmaları için vâUyc de müracaat 
edebilir. 
Ceza usul-ü muhakemeleri kanununun 
59 ve 61. maddelerine göre bu muame­
lelerin ifasına memur edilen kimselerin 
hafriyatın yapıldığı yere giriş ve o mahal­
de bulunan eserlerle âlâtın müsaderesi 
hakkında tutacakları zabtı cezaî takibat­
ta bulunmak üzere müddeiumumiye 
verirler. Bu arada hafriyatın tatil edilmiş 
vaziyette kalması için en büyük itina ve 
şiddetli takyitte bulunurlar. 
Hafriyat ve âbideler fahrî müfettiş­
liği, kendi mürakabesi altında bulunan 
arazide ruhsatiyenin verildiğinden kendisi 
haberdar olmaksızın hafriyat yapıldığına 
muttali olunca keyfiyeti derhal daire re­
isine bildirir. Komüne ait arazi hakkında 
nahiye müdürüne de aynı mecburiyet 
tahmil edilmiştir. Münasip gördükleri 
yerde müfettiş nahiye müdüriyle birlikte 
biraz yukarda bahsettiğimiz muamelâtı 
ifa etmek üzere adlî zabıta memurlarını 
davet ederler. 
Müteakiben daire reisliğine derhal 
malûmat vermek suretiyle yukardaki me­
murlar bu muameleleri re'sen de yapabi­
lirler. 
Eserlerin tesadüfen meydana çıka­
rıldığı hakkmda derhal ve tam bir şekilde 
malûmat verilmediği veya bunları mey­
dana çıkaranla hamili tarafından el ko­
nulduğu veya meydana çıkarılan eser­
lerden birinin değiştirildiği, delindiği, rah-
ncdar olduğu veya her hangi bir şekilde 
hasara uğradığı veya nakledildiği veya 
kanun hükümleri hilâfına faaliyette bu­
lunulduğu veyahut her hal ve kârda taz­
mini mucip bir harekette bulunulduğu te­
zahür ederse, Eski Eserler ve Güzel Sanat­
lar Dairesi reisi, yukarda bildirdiğimiz 
şekilde, vaziyeti mahallinde tetkik ve 
tesbit etmek üzere iki memur gönderir. 
Hafriyat ve âbideler fahrî müfettiş­
leri ve nahiye müdürleri tesadüfen eser­
lerin meydana çıkarıldığına ve biraz evvel 
yazdığımız gibi bu eserlerin bazı teh-
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likelere maruz bulunduklanna muttali 
olurlarsa, keyfiyeti bir taraftan Eski Eser­
ler ve Güzel Sanatlar Dairesi reisine bildir­
mekle beraber diğer taraftan da hadise­
nin tesbiti ve muktazi müsaderenin ya­
pılması için adlî zabıtaya da müracaat 
ederler. 
Daire reisinin gönderdiği memur­
larla adlî zabıta memurları re'sen bu 
muamelâtı ifa etmekle beraber, bir 
taraftan da derhal keyfiyeti daire reisine 
bildirirler. 
Maarif Vekâleti müsadere edilen eser­
leri Yüksek Konseyin mütalâa ve muvafa-
kaünı aldıktan sonra hükümetin şu veya 
bu enstitüsüne tahsis edebilir. 
Yukardaki hükümler, eski eser ola­
rak mühim addedilen, el yazıları veya 
yazı malzemesi veyahut eski yazı olarak 
taşıdığı hususiyetlere göre ehemmiyetli 
telâkki olunan büyük şahsiyetlerin el yazı-
lan ve sair yazı muhtevasının haricî veya­
hut tarihî, siyasî, edebî, ilmî, artistik kıy­
meti ve saire gibi metnin dahilî mahiyeti 
hakkında olduğu kadar eski tezyini nakış­
lar, minyatürler ve renkli tezyini yazılarla 
basma yazılar, meşhur tâbilerin baskı­
ları, nadir kitaplar ve mahkûkeler hak­
kında da tatbik olunur. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisliğine ait olan nezaret ve mürakabe 
hükümet kütüphaneleri hakkındaki ni­
zâmnâmenin 10. maddesi mucibince kü­
tüphaneler tarafından yapılır. 
Muvafakat bir zaman için dahi olsa ta­
rihî, arkeolojik, paletnolojik, paleontolojik 
artistik veya sikkevî ehemmiyeti haiz 
eserleri memleket dışına çıkarmak isteyen 
kimse, eski eserlerle sanat eserlerinin ihracı 
hususatiyle meşgul olan resmî daire­
lerden birine istidayla müracaat etmeğe 
mecburdur. Bu müracaat eser sahibi 
tarafından olabileceği gibi, onun bir ve­
kili marifetiyle de yapılabilir. Yeter ki, 
bu vekil sıfatım resmen isbat etmiş 
olsun, yahut bu müracaat ruhsatiyesi üç 
sene evvelki tarihe ait olmak kayd-u şar-
tiyle bir ihracatçı tarafından yapılsın. 
Eser sahibinin hususî vekili olduğu 
kadar, ihracatçı da yapılması istenilen 
ihracaata müteallik muamelelerin kâffe-
şini if^ huşuşunda ayni eser sahibinin 
yegâne ve meşru mümessilleri sıfatını 
haiz addolunurlar. 
Yağlı boya tabloların, heykellerin ve­
ya yaşayan, yahut elli seneden evvelki ta­
rihlerde ölmemiş olan sanatkârlar tarafın­
dan yapılmış olan başka her türlü sanat 
eserlerinin ve bu eserlerin kopyalariyle 
taklitlerinin memleket dışına çıkarılmala­
rına müsaade istihsali zımnında ihracat 
dairesine veya bu gibi işler için hususî su­
rette teşkil edilmiş olan dairelere müra­
caat mecburidir. 
Memleket dışına çıkarılmalarına mü­
saade edilen eserler müterakki vergiden 
ve iktisap resminden müstesnâdır. Buna 
dair olan müteakip muameleler hakkında 
kanun ve nizâmnâmenin kabul ettiği ah­
kâm tatbik olunur. 
Matbaanın icadı sıralarında basıl­
mış olan eserlerle (1550) senesine ka­
dar basılmış olan kitaplar, tahta üze­
rindeki mahkûkeler ve kabartma yazı­
larla minyatürler, ciltli ve ciltsiz el yazı­
ları, sanat eserleriyle antikaların memle­
ket dışma çıkarılmalarına ait olan hüküm­
lere tâbidirler. 
Yukarda zikredilen şeylerle eski e-
ser olarak büyük kıymeti haiz el yazıları 
ve daha yukarda zikri geçen yazı malze­
mesi (1550) senesinden sonraki tarihe 
ait oldukları takdirde, memleket dışına 
ihraç hakkındaki hükümler tatbik olunur. 
Yukardaki bendde yazılı şeyleri mem­
leket dışına çıkarmak isteyen kimse 
27 Ağustos 1905 tarihli ve 498 sayılı 
kararnâme mucibince hükümet kütüp­
hanelerine müracaatla ihraç etmek is­
tediği şeyleri ibraz etmeğe mecburdur. 
Bundan evvelki izahat meyanma gir­
meyen bibliyografik malzeme 2 Haziran 
1909 tarihli kanunun 5. maddesi hüküm­
lerine göre mühim alâkanın mevcudiye­
tine ait tebligatla ibtal edilmeyen ve ih­
raç eden kimse tarafından imza edilen 
beyannâmeyle serbestçe sevkedilebilir. 
Asrî kitapçılık malzemesi ticareti, 
i ta lyan olsun, ecnebi olsun hiçbir ka­
yıt ve memnuiyete tâbi değildir. 
Bibliyografik ehemmiyeti haiz şey­
lerle artistik eşyanın bir tek parti halinde 
ihracı memnudur. 
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Bir kaç ihraç ruhsatiyesine tâbi eş­
ya ile ağırlıkları bakımından güçlükle 
nakledilir şeyler, bahis mevzuu olduğu 
zaman ancak ihraca tahsis edilen eşyanın 
daire dışında muayenesi yapılabilir. 
Bu gibi muayene ve kontroller dai­
renin umuma açık bulunmadığı saat-
larda ve ihracat dairesinin gümrük da­
irelerinde yerleşmemiş bulunduğu şehir­
lerde yapılabilir. 
Kontrolün daire dışında yapılmasını 
istilzam eden ihracat bu işe tahsis edilen 
her memur için 15 Üret itibariyle bir 
tazminata, bağlama ve kurşunla mü­
hürleme masrafı olmak üzere de üç liret-
lik bir masrafa tâbidir. 
Kontrolün gümrük mıntıkası dışında 
bir mahalde veya daireden üç kilometre 
mesafede açık bir yerde yapılması arzu 
edildiği takdirde bu işe tahsis edilen 
memurlarla hizmet eden şahıs için ikinci 
mevki gidip gelme yol masrafından 
maada yukarda zikredilen tazminat ve 
masarifin iki misli ödenir. Bu tediyeler 
doğrudan doğruya veyahut posta havalesi 
olarak yapılır. 
Daire dışındaki kontroller i t a l y a 
devleti nezdinde akredite edilmiş olan 
diplomatik misyonlar için serbest olup, 
bu gibi kontroller için yukarda zikri 
geçen rüsum ödenmez. 
Ruhsatiyeye tâbi eserlerin memleket 
dışma ihracı - İhbar : 
Sevkiyatçı, eserlerin ihracım bildi­
rirken bu hususa ait ve dairesi tarafından 
meccanen temin edilen üç nüshadan iba­
ret formülleri doldurarak aşağıdaki meş­
ruhatı ilâve eder: 
A - Sahibinin adı, soy adı ve ikamet-
gâhiyle beraber eserin sahibi ve ihra­
catçı ayrı ayrı şahıslar ise ihracatçının da 
adı, soy adı ve ikametgâhı yazılır. 
B - Gidecekleri memleket ismiyle 1-
talyan hududuna uİEişmak için takip 
edilecek yol gösterilir. 
C - Mürselünileyhin adı, soy adı ve 
ikametgâhı, 
D - Kolilerin sıra numarası, markası 
ve işaretleri-mümkün olduğu kadar her 
biri hakkında ihbar edilen ağırhk, 
E - Eserlerin mahiyeti ve tavsifi, 
F - Beyan edilenin yazı ve ârap 
rakamlarıyla beyanı, 
îhbarnâmede aşağıdaki hususların 
yazılması lâzımdır: 
1 - Bu eserlerin kasaba veya nahiye­
lere, sivil ve ruhbanı âmme müessesele­
rine veya diğer kanunen tanınmış olan 
manevî şahsiyetlere ait olmadıkları, 
2 - Kanunun 9. maddesi mucibince 
memleket dışına çıkarılması men'edilme-
miş olduğu, 
3 - Eserlerin büyük alâka celbedici 
eserlerden olduklarına dair her hangi 
bir tebliğ yapılmış ise tebliğin yapıldığı 
tarih. 
İhbarname üç nüsha olarak tanzim 
edilerek sevkeden kimse tarafından imza 
edilecektir. Sevkeden bir müessese olduğu 
takdirde bu müesseseyi kanunen temsile 
salâhiyettar olan kimse imza eder. 
Yukarda yazılı izahat ve hususattan 
her hangi biri noksan görülür veya üç 
nüshada, hâk ve silintiler bulunursa be-
yannâme ihracat dairesi tarafından ka­
bul edilmiyecektir. Demonte edilmiş hey­
keller veya aşağı değerde mermer parça­
lar veya dairesi tarafından takdir edilecek 
ahval ve şerait bahis mevzuu olduğu ve 
her kolinin tavsifi müstesna zorluklar arz 
ettiği takdirde tavsifin münhasıran ya­
pılması kabul edilebilir. Bunun için bir 
tek ihbarnamesinde müteaddit kolilerin 
yazılması mümkün olup, yukarda 8. pa-
ragrafda yazıh fiat beyannâmesinde her 
koli için fiatın ayrı ayrı kayıt edilmesi 
lâzımdır; meğerki, bu fiatlar bir tek 
artistik parçaya taallûk etmiş olsun. 
Her hal ve kârda ihbar beyannâ­
mesi ihraç dairesine tevdi edilir edilmez, 
bu beyannâme müterakki numarayla nu­
maralanmış ve her nüshası salâhiyettar 
daire memurları tarafından imzalanmış 
olmak suretiyle hususî bir deftere kayde­
dilecektir. 
İhracat dairesi hükümete iktisap 
hakkının istimalini teklif ettiğini beyan 
ettikten ve ihracatçı veya sahibinin kanu­
na aykırı harekete yardım eylediği sabit 
olduktan sonra eserleri, ne sahibi ve ne 
de ihracatçı çekebiUr. 
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Gösterilen şeylerin muayenesi: 
Bu husus için istihdam edilen üç 
memur tarafmdan kolilerin muayenesi ken­
di şahsî mcs'uUyetleri altmda ince­
den inceye yapılır ve memurlar san­
dıkların çok sağlam olmalarına ve iki ka-
. paklı, iki yan tahtalı veya dip tahtah ol­
mamalarına ve muayeneden kaçırmak 
maksadiyle bir yağlı boyalı bez üzerine 
bir ikinci bezin mıhlanmamış olmasına 
dikkat etmeğe mecburdurlar. 
Daire veya kütüphane böyle veya 
başka şekilde hileye muttali olurlarsa, 
bunları kaçak ilân ederek müsadere eder­
ler. Bunu müteakip tanzim edecekleri 
zabıt varakası, kaçakçılıktan dolayı ka­
nunen tatbiki iktiza eden cezaya müte­
allik muamelenin ifası için derhal def­
terdarlığa gönderilir. Bu zabıt varakası­
nın bir sureti de Maarif Vekâletine tevdi 
edilir. Müteakiben memurlar sandıklar­
daki şeylerin beyannâmede zikredilen eser­
lerle mutabık olup olmadıklarını tetkik 
edeceklerdir. Herbir sandıkta bulunan 
eserlerin tavsifini tamamlamak için muh­
temel olarak lâzım olacak tazminat bu 
beyannâme üzerinde kırmızı mürekkeple 
işaret edilir. Fakat sandıklardaki eş­
yaya ilâveler yapılmaz. 
Bunu müteakip aşağıdaki hususları 
kararlaştırırlar : 
1 - Memleket dışına çıkarılmak üzere 
getirilen eserlerin muvafıksa Maarif Ve­
kâletince satın ahnmalarını teklif etmek; 
2 - icap ederse ihraç edilmelerini 
men'ctmek; 
3 - Kabilse memleket dışına ihraç 
etmek ve ruhsatiye çıkararak rüsumu tes-
bit ve tediye etmek. 
İhraç muamelesinin ifasına memur 
olanlar, ya ihbarnâmeden veyahut yapı­
lan muayeneden eserler arasında yüksek 
alâkayı celbedecek bir eserin mevcudiye­
tine muttali olurlaı-sa, ihracat dairesi me­
murları vekâlete malûmat vereceklerdir. 
Kezalik böyle bir ihbarnamenin gel­
miş olmasından şüphelendikleri ve ma­
nevî şahsiyetlerin eline geçmiş veya her 
hangi bir şekilde başkasına devredilmiş, 
gizli hafriyat neticesinde ele geçmiş veya 
haber verilmeyen hatriyat neticesinde 
gizli olarak çıkarılmış eserler bahis mev­
zuu olduğu takdirde memurlar ayni 
muameleyi tatbik ederler. 
Kapalı sandıklar içine k o n m u ş , b a ğ ­
lanmış ve kurşun mühürlerle m ü h ü r l e n m i ş 
olan eserler dairede muhafaza a l t ına alı­
nırlar ve dairenin müsait bir yeri bulun­
madığı takdirde eserler rtıuvakkaten dev­
let galerisinde, müzede veya en y a k ı n 
kütüphanelerde muhafaza edilirler. 
Yukarda sıralanan muameleler hak­
kında ihracat dairesi bir zabı t varakas ı 
tanzim ederek bir suretini, vekâle te g ö n ­
derir; vekâlet de bu hususda vukubul-
muş olması muhtemel kanuna aykırı ha­
reketlerden dolayı, müsebbibleri h a k k ı n d a 
takibatta bulunmak üzere m ü d d e i u m u ­
miye gönderir. 
Eski eserleri iktisap hakkının istimali: 
Memleket dışına ç ıkarı lmak üzere 
gösterilen her hangi bir eseri ihraç etmek 
isteyen kimse tarafmdan b e y a n n â m e d e 
bildirilen kıymet üzer inden h ü k ü m e t ç e 
salın alınması mümkündür . 
İhracat dairesi veya k ü t ü p h a n e bu 
hakkın istimaline lüzum gösterdiği tak­
dirde, eserin f iat ında, satın a l ınmas ın ı icap 
ettiren sebebler zikredilmek ve daireyi teş­
kil eden memurların fikrine göre, ihrac ın 
mcnedilmcsi icap edip e tmeyeceğ i bildi­
rilmek suretiyle keyfiyet vekâlete yazı l ır . 
İhracat dairesi eserin sahibine satm­
alına teklifinden bahsetmekle beraber, c-
scrin iki ayın hi tamına kadar h ü k ü m e t ç e 
muhafaza altına al ınacağını da bildire­
cektir. 
Vekâlet bu müddet in u z a t ı l m a s ı n a 
lüzum gösterirse bunu ihracatçıya bildirir. 
Vekâlet, ihracat dairesinin müta lâas ı 
üzerine iktisap hakkının kul lanı lması ik­
tiza edip etmediği hususunda karar verir. 
Eserin satın alınması için ö d e n m e s i 
düşünülen ve sahibi tarafından ihracat 
talepnâmesinde bildirilen fiat 500 lireti 
tecavüz etmediği ve ihracat dairesi m ü n a ­
sip gördüğü takdirde ve m ü n a s i p surette 
satm alabilecek olan vekâlete. Eski Eserler 
ve Güzel Sanatlar Müfettişler Dairesi re­
isine ve Enstitü müdürüne , keyfiyeti bil­
dirir. Bu takdirde Eski Eserler ve G ü z e l 
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Sanatlar Dairesi reisi ve Enstitü müdürü 
kanunun bu hususta Maarif Vekâletine 
bahşettiği hak ve salâhiyetlere sahip ola-
caktn-. 
Maarif Vekâleti eseri satm almağa 
karar verirse ihracatçıya keyfiyeti bildirir 
ve salâhiyetli daire reisini eseri teslim 
almağa memur eder. 
Hükümet eseri salın almak istemi­
yorsa, keyfiyeti ihracat dairesine bildi­
rir ve bu daire eserin ilıracına mümanaat 
etmediği müddetçe ihracat ruhsatiyesi 
tanzim eder. 
Sahibi meçhul olsa dahi eserin sa­
lın ahnmasına teşebbüs edildiği ahvalde 
ihracatçının eserin sahibi olmayıp hususî 
vekili veya sevkiyatçısı olduğu meşruha-
tiyle ve ihracatçı namına olmak üzere, 
fiatını mevduat sandığına yatırmak su­
retiyle tediyesine gayret edilir. 
Muayene neticesinde ihracat dairesi 
eserin ihracına mâni olduğu takdirde key­
fiyeti bir zabıt varakasıyle tesbit ederek bir 
suretini Maarif Vekâletine gönderir, bun­
dan ihracatçıyı da haberdar eder. 
İhVacat dairesi, eserin ihracını men­
etmek icap edip etmediği hususunda bir 
tereddüde düştüğü takdirde, bir zabıt 
varakası tanzim edilerek ihracı istenilen 
eserin fotoğrafisi veya tavsifiyle birlikte 
bir sureti Maarif Vekâletine gönderilir. 
Maarif Vekâleti yüksek meclisin mü­
talâasını alır. Muhalefetten haberdar edi­
len ihracatçı, bu husustaki kararının ne­
ticesini bildirir. 
İhracat dairesinin bu husustaki nok-
ta-i nazarına itiraz ederek eserin ihracım 
arzu eden kimse kanunun tarif ettiği 
imkân dairesinde eserin ihracına teşebbüs 
ettiği zaman Maarif Vekâled aynı suretle 
hareket eder. 
Yüksek konseyin mütalâasını aldık­
tan sonra Maarif Vekâleti karar netice­
sini ihraç için eseri haber veren kimseyle 
ihracat dairesine bildirir. Bu arada e-
ser yukarda muhtehf vesilelerle izah edil­
diği veçhile muhafaza altına alınır. 
İhracat dairesi ihracı menedilmiş o-
lan bir şeyi iade etmeğe mecbur olduğu 
zaman, sahibinin kim olduğunu tesbit 
ederek, ancak ona teslim edecek; meğerki 
aşağıdaki vecibelerin ifasını zarurî kıla­
cak ahval zuhur etmiş olsun. 
A - Eseri hiç bir suretle memleket 
dışına nakletmemek; 
B - Eseri kanunun 5,6,7 ve 13. mad­
deleri hükümlerine tâbi bulundurmak; 
C - Muamelâtın kâflfesinin suret-i ifa­
sına nezaret etmek hakkına malik olan Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesinin salâ­
hiyetli başkanına eserin naklinden on 
gün evvel malûmat vermeden onu bir 
yerden diğerine nakletmemek; 
D - Eserin muhafazası için Maarif 
Vekâletince lüzumlu görülecek restoras­
yon işlerini masrafı kendisine ait olmak 
üzere yapmak. 
Bahis mevzuu eserler arasında kıy­
met itibariyle mühim olanları varsa, 
keyfiyet eserin sahibine ihbarnâmeylc bil­
dirilerek bu ihbarnâmenin bir sureti 
Maarif Vekâletine gönderilecek ve bu 
ihbarnâmeye ihracat dairesi tarafından 
aldırılacak olan eserin bir veya daha 
fazla fotoğrah eklenecektir. 
Vekâlet mesele hakkında bilgi edi­
nebilmesi için Eski Eserler Dairesi başka­
nına bu ihbarnâmenin bir suretini gönde­
rir. 
Eserin sahibi tercih ettiği ahvalde, 
yukarda yazdığımız şekilde, kayda tâbi 
olan bu eserin bir hükümet enstitüsünde 
muhafaza altına alınmasını isteyebilir. 
İhracat dairesinin ihraçlarını men­
etmeyi düşündüğü eserlerden olup da tck-
Hf edilen değeri kabul edilmezse vekâlet, 
ihracat dairesinin teklifiyle ve gerek ten­
zih için götürü olarak pazarlıkla almak, 
gerekse muhammin marifetiyle eserin de­
ğerinin tesbiti hususunda ihracatçının mu­
vafakatini istihsal etmek hakkını haizdir. 
İhracatçı eserin fiatını tesbit husu­
sunda vâki teklifi kabul ettiği takdirde bu 
hususu yazılı olarak bildirmekle beraber, 
itimadını haiz bir veya iki bilirkişinin 
adını bildirir. 
Bu vesika Eski Eserler ve Güzel Sanat­
lar Dairesi reisine gönderilir ve daire reisi 
bu vesika üzerine ihracatçının gösterdiği 
bilirkişi adedince bilirkişi intihap ederek. 
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ihracat dairesi memurunun huzurunda 
yapılacak olan takdir kıymeti gününü 
tcsbit eder. İhracatçı bu toplantıda isterse 
bulunabilir. 
Bu muamele neticesi bir zabıt vara-
kasiyle tesbit edilerek hazır olanlar tara­
fından imzalanır. 
Taraflardan her biri tâyin ettiği bi­
lirkişilerin ücretini deruhte eder. 
Reylerde müsavat görüldüğü takdirde 
tarzd'lar bir hakem tayini cihetine gider 
ve bu hususta da anlaşamadıkları takdirde 
keyfiyet bir zabıt varakasıyla tesbit edi­
lerek bilirkişiler ve iki taraf imza ettik­
ten sonra zabıt bir hakem tayin et­
mesi için temyiz reisine gönderilir. 
Bilirkişi eserin memleket dahilindeki 
değerini koyabilir. 
Bilirkişilerin tesbit ettikleri fiat ihra­
catçı tarafından kabul edildiği takdirde 
bu hususu hakem karar ı m aslını veya 
tasdikli suretini iliştir ,i bir liretlik 
pul ilsak edilmiş bir • kçeyle ihracat 
dairesine bildirir. 
İhracat dairesi Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Dairesi kanaliyle bu evrakı kendi 
nokta-i nazarını da bildirmek suretiyle 
vekâlete gönderir. 
Vekâlet eseri satın almadığı takdirde 
hiç bir tarafa nakletmemek, memleket 
dışına çıkarmamak ye tamire muhtaç 
olduğu takdirde masrafı kendisine ait ol­
mak üzere tamir ettirmek kayd-u şartiyle 
onu ihracatçıya terk etmesi hususunu 
ihracat dairesine emreder. 
Satın alma hakkı kullanılmayan veya 
ihracına muhalefet edilmiş olan eserler 
için müterakki resmi tahsil edilmek kayıt 
ve şartiyle ihraç ruhsatiyesi verilir. 
Eserin tahsil edilecek rüsumu ihra­
catçının bildirdiği değer üzerinden hesap­
lanır. İhracat dairesi bu değeri kabule 
şayan görmezse eserin değerini tesbit et­
tirir. İhracatçı ihracat dairesinin tesbit 
ettiği değeri kabul etmezse, yukarda zikri 
geçen bilirkişiler hey'eti gibi tayin edile­
cek olan bir bilirkişi hey'etine müracaat 
eder. 
Bu bilirkişi hey'etinin vereceği 
karar kat'î ve gayr-i kabil-i itiraz olup 
ihracatçı ve hükümet için lazimü'l-itti-
badır. 
Eserin bu suretle değeri tesbit ve 
tayin edilince ihracat dairesi beyan edi­
len veya ihraç ihbariyesinin hususî sütu­
nunda ihracatçı tarafından bildirilen kıy­
metin kabul edilip edilmediği veyahut 
değerin ihracat dairesi veya bilirkişi hey', 
eti tarafından tesbit edildiği de ilâve edil­
mek suretiyle ihracatçının kabul ettiği 
değer üzerinden alınacak rüsumu tayin 
ve tesbit eder. 
İhracatçı tespit edilen rüsumu ih­
racat dairesinin bu işe bakan memuruna 
veya kütüphane memuruna tediye eder. 
Bu rüsumun tediye edildiğini gösteren 
varakanın ibrazı mukabilinde üzerine bir 
liretUk damga pulu yapışık bulunan ih­
racat ruhsatiyesi verilir. 
Beher koli numarası için bir tek ruh­
satiye kâfi olup yapılan sevkiyatın bir şa­
hıs tarafından yapılmış olması ve mür-
selünileyhin de bir tek şahıs olması iktiza 
eder. 
İhraç ruhsatiyesi ancak mürselüni-
leyhe, tanzim edildiği mahal ve ihtiva 
ettiği tarihten itibaren bir ay için muteber 
olup bu müddet zarfında sandıkların ih­
raç ihbarnâmesinde gösterilen hudut güm­
rüğüne ibraz edilmesi mecburidir. 
Bu müddet meşru sebeplerden do­
layı ihracatçının vereceği pullu istida üze­
rine Maarif Vekâletince uzatılabilir. 
Sandıklar ihracatçıya teslim edilme­
den evvel ihracat dairesi tarafından ka­
panıp bağlandıktan sonra kurşunlarla em­
niyete ahnır. 
İhracat dairesi ruhsatiye ve sandık­
larla birlikte ihbariyenin ikinci nüshasını 
ihracatçıya verir. Bu ikinci nüshaya da 
bir Uretlik bir damga pulu ilsak edilir. 
Her yazılı sahife dairenin mührünü ve 
kıymeti takdir etmiş olan memurların 
imzalarını ihtiva eder. İhracat dairesinin 
veya kütüphanenin mülâhaza ve mütalâ­
alarına tahsis edilen sahifede mahfuz kal­
ması icap eden teknik mütalâa yerine 
(ki bundan dolayı ihbariyenin birinci 
nüshası mahfuzdur) sandıkların bağlantı 
ve mühürlenme tarzlariyle numaraların 
ve mühürlerin hakiki yeri hakkında vâ-
zıh bilgi bulunur. 
İhbariyelere ilsak edilecek damga pu­
lu, ihraç ruhsatiyelerine ilsak edilecek 
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pul ve masraflariyle hammaliye, bağlantı 
malzemesiyle sargı malzemesi ve bir liret-
lik bir resim ödenmesi icap eden kurşun­
larla mühürlenmeleri masrafları ihracat­
çıya aittir. 
Müsaadeye tâbi olan eserleri sevki-
yatçı ibraz ederken bu hususa ayrılmış 
olan ve ihracat dairesi tarafından mecca-
nen verilen formüller üzerine yazılmış ve 
aşağıdaki izahaü ihtiva eden buna ait 
ihbarnâmeyi de üç nüsha olarak ibraz eder. 
A - Sahibinin adı, soyadı ve ikâmet-
gâhiyle ihracatçı başka bir şahıs olduğu 
takdirde ihracatçının adı, soy adı ve ika­
metgâhı; 
B - Eserlerin gideceği yerlerle I -
talya hududuna vâsıl olmak için takip 
edecekleri yol; 
C - Mürselünileyhin adı, soy adı ve 
ikametgâhı; 
D - Sandıkların sıra numaralarıyle 
marka ve işaretleri ve mümkün olduğu 
takdirde her sandık için bildirilen ağırlık; 
E - Eserlerin mahiyeti ve kısaca tav­
sifi; 
F - Zamanımıza ait münhasıran ar­
tistik eserlere muhassas beyannâme. 
İhbariyede yukardaki izahattan her 
hangi biri noksan olduğu veya üç nüsha­
da hâk ve silintiler bulunduğu takdirde 
ihbariye kabül edilmeyecektir. 
Sandıkların muayenesi yukarda bil­
dirilen eşkal dahilinde ve bir tek memur 
tarafından da yapılabiUr. 
Muayenede bir dalgınlık neticesi o-
larak ve iyi niyetle eski bir eser modern 
eser olarak ihbar edilirse, ihracatçı 
bu ihbariyeyi normal ihracat için verilen 
ihbariye ile değiştirir. 
Bu hal kanunen teşkil edilmiş olan 
hususî dairelerin birinde müşahede edi­
lecek olursa kapalı, bağh ve kurşunlarla 
mühürlenmiş olan sandık masraf lan alâ­
kadara ait olmak üzere kendisi tarafından 
seçilecek olan ihracat dairesine gönderilir. 
Muayene neticesinde sandıklar ihba­
riyeye uygun bulundukları takdirde serti­
fika verilir. Sandığı sevkeden veyahut 
onun mümasili hududdaki gümrükte ih­
raç ruhsatiyesinden başka bir sandığa ait 
ve gümrük muayenesinden muafiyete ya­
rayacak olan ihbarnâmeyi ibraz eder. 
Sevkiyatçı bu vesikaları kaybettiği 
takdirde bunları evvelce vermiş olan dai­
reden bir musaddak sûret taleb eder. 
Bu arada eserler gümrükte kalacak ve 
ardiye bedeli alâkadara ait olacaktır. 
ihraç ruhsatiyesine tâbi olan sandık­
ların muayenesi ancak hudud gümrü­
ğünde yapılır. 
Devlet veya V a t i k a n nezdinde 
akredite olan diplomatik misyonlara ait 
sandıklar huduttaki muayeneden istisna 
edilmiş olup bunların muayenesi Koma­
daki gümrükte yapıhr. 
Gümrüğe kanunen ibrazı mecburî 
olan vesaik olmaksızın gümrüğe getirilen ve 
deklare edilen kaçak addedilmiş şeyleri 
muhtevi sandıklar için gümrük memur­
ları, bu sandıkların en yakın ihracat dai­
resine veya kütüphaneye veya alâkada­
rın seçeceği başka bir daireye göndermek 
ve oraca lüzumlu kanunî muamelenin 
ifasına müteallik masrafları tediye etmek 
üzere alâkadarı dâvet edecektir. 
Sandıkların üzerim kurşunla mühür-
leyecek ve ihracat dairesine veya kütüp­
haneye bilgi verecek olan gümrükçe san­
dıkların gönderilmesinden tahaddüs ede­
cek zarar ve ziyan ihracatçıya ait olacak­
tır. 
Ardiye harcı alâkadara aittir. 
Sandıkların ihracat dairesine şevki 
masrafını alâkadar ödemek istemezse, 
gümrük idaresi sandığı, zararı ve ziyanı 
alâkadara ait olmak üzere Devlet müze 
veya galerisine veya en yakın kütüphane­
ye göndererek ve idare için herhangi bir 
mes'uliyet terettüp etmeksizin orada mu­
hafaza altına alınacak ve ancak masraf ve 
rüsumun tediyesinden sonra sahibine iade 
edilecektir. 
Gümrük muayenesi neticesinde her 
hangi bir kanunî uygunsuzluk görülmezse, 
gümrük memurları ruhsatiye ve serti­
fikayla ihbariye nüshasını aldıktan sonra 
alâkadara gümrük bültenini verecektir. 
İhracat ruhsatiyesi ve saire bu bül­
tenin dip koçanına rabt edilecek vc ke-
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narda muhafaza edilecek olan ihbarnâ-
meler her üç ayda bir Maarif Vekâletine 
gönderilir. Posta paketi veya kıymet-i 
mukaddereli kutu içinde ecnebi memle­
ketlere yapılacak sevkiyat için ihbariye ve 
buna ait ihraç ruhsatiyesi yalnız bir tek 
pakete veya bir kutuya müteallik bulu­
nacaktır. 
İhracat vergisi her sene takdimcn 
ödenmelidir. Tahsil memuru, ruhsatiye­
nin arkasını dairenin mührüylc temhir 
etmekle beraber tahsil edilen bedeli de 
gösterecektir. 
İhracatçı posta idaresine ihracat ruh­
satiyesi veya ihbariyeyle birlikte usulü 
dairesinde bağlanmış vc kuı-şunla mü­
hürlenmiş olduğu halde posta paketini 
veya kutusunu ibraz edecektir. Bu vesikalar 
posta paketini veya kutusunu hudut güm­
rüğüne kadar takip edecek ve orada güm­
rük memurları bu vesikalarla posta paketi 
veya kutusu muhtevasını karşılaştıracak 
vc müteakiben ihbariyeyi Maarif Vekâ­
letine iade edecektir. 
Posta idaresi paket veya kutunun 
şevkini kabul etmeden ve hudut gümrüğü 
serbestçe şevkine muvafakat eylemeden 
evvel bir ruhsatiyenin arkasında gümrük 
resminin tahsil edilip edilmediğine ve 
bibliyografi malzemesinin gönderilmesi 
hususunda takyidat vaz'cdilmiş olup ol­
madığına dair her hangi bir kaydın mev­
cut olup olmadığını araştırmağa mecbur­
dur. 
Hudut gümrüğü, posta kanununa 
tevfikan kaçakçılık addiyle tatbik edil­
mesi icap eden ağır cezaya halel gelme­
mek üzere, muhtevası hakikat hilafına ola­
rak bildirilen kıymet-i mukaddereli pa­
ket veya kutuyu müsadere eder. 
İhbariye yoliyle ihracat dairelerine 
veya kütüphanelere ruhsatiyeye müsteni­
den alelâde ihraç tarzındaki muvakkat 
ihraç talebine müsaade edilir. Alâkadar 
ihbariyesinde sene veya ay olarak mikdarını 
tasrih etmek suretiyle muvakkat bir za­
man için harice ihraç etmek istediğini 
bildirir. 
Kat'î ihracın memnu olduğu ahvalde 
muvakkaten ihraç hususundaki talep red­
dedilir; ve şevki men'edilen eserlerin alın-; 
ması hususunda hükümet kanunun bah­
şettiği hakkı istimal eder. 
Ruhsatiyenin verildiği ahvalde temi­
nat olarak, depozito namı altında, güm­
rük resmi tahsil edilerek mukabilinde ve­
rilecek olan makbuz ruhsatiyeye rabtolu-
nur. Muvakkat ihraç halinde hudut güm­
rükçüleri ihracatçıya yalnız ruhsatiyeyi 
bırakmak suretiyle ihbariyeyi alırlar. 
Ruhsatiyenin muteber kalacağı müd­
det subutî sebepler ve alâkadarların 
talebi üzerine vekâletçe uzatılabilir. 
Yeniden memlekete ithal edilince eser­
ler çıkış bürosundan ayrı olabilecek olan 
huduttaki gümrük dairelerinin birine ib­
raz edilirler; yeter ki çıkış gümrüğü vesika­
ların naklinden vaktinde haberdar edil­
miş bulunsun. 
Eserlerin ihracı sırasında geri alına­
cak olan ihbarnâmeye istinaden güm­
rük birinci muayenesini yaptıktan sonra 
sandıkları kendi kurşunlariyle temhir ede­
rek, masrafı alâkadara ait olmak üzere, 
ihracat dairesine veya alâkadara ruhsa­
tiyeyi verecek olan kütüphaneye gönde­
rir. Daima alâkadarın elinde kalacak olan 
bu vesikanın arkasına bunları alan ma­
kam, sandıkların memlekete tekrar ithal 
edildikleri günü, ağırlıklarını ve işaretle­
rini kaydeder. Kezalik Maarif Vekâletine 
gönderilecek olan ihbariyede bu mua­
mele hakkında da meşruhatta bulunur. 
Mürselünileyh daire ruhsatiyeyi geri 
alacak, kat'î muayeneyi yaptıktan ve her 
şeyi usulüne uygun bulduktan sonra eş­
yayı bırakacak ve Maarif Vekâletine ma­
lûmat verecektir. Vekâlet gümrük resmi­
nin iadesini sağlıyacaktır. 
İlgili arzu ettiği resmi, ihracat daire­
sinin muayenesi hususundaki kânunî hak­
lara riayet etmek kayıt ve şartiyle hudut­
ta da yapılabilir. Yeniden memlekete 
ithal eyledikleri için gümrüğe ibraz edi­
len vesikalar nataman veya gayr-ı mun­
tazam olurlar veya eserler tesbit edilen 
müddet zarfında memlekete ithal edilme-; 
miş bulunurlarsa, ihracatçı vergiyi tekrar 
elde etme hakkını kaybeder. 
Tarihî, arkeolojik, paletnolojik, pale-
ontolojik ve artistik kıymeti haiz eserlerin 
dahi devlet arazisi arasından veya nehirler 
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yahut göller arasından geçmek üzere 
deniz yoliyle devletin bir yerinden başka 
bir yerine nakilleri ihraç dairesinin veya 
kütüphanenin vereceği ruhsatiyeye tâbidir. 
Dairenin veya kütüphanenin fikrine 
göre ihraç hususunda her hangi bir mcm-
nu'iyet ve muhalefete veya iktisap hakkma 
tâbi tutulmaması icap eden bir eser te­
lakki edildiği takdirde ruhsatiye, eserin 
memleket dışına ihracı hahnda ödenmesi 
icap eden verginin depozito olarak yatırıl­
masına tâbi olacaktır. Teminat olarak 
yatırılacak para tahsil memuru tarafın­
dan irat kaydedilmeyip, eserin sevkedil-
diği yerdeki ihracat dairesine kendisinin 
verdiği ve başka bir ihraç dairesi­
nin veya galeri, müze veyahut kütüphane 
müdürlüğünün, eserin İ t a l y a ' d a isteni­
len yere vasıl olduğuna dair meşruhatını 
ihtiva edecek olan ruhsatiye > ibraz edilir 
edilmez sahibine iade edilir. 
Bütün diğer ahvalde ihracat dairesi 
kaç defa muvafık bulur ve sahibi talep 
ederse gönderilmesi istenilen şeyler mas­
rafı vc zararı sahibine ait olmak üzere ih­
racat dairesi marifetiyle istenilen yere 
sevkedilir. 
Alelâde basit bir muvafakatnâmeye 
tâbi olan şeylere dair müsaadenin istihsali 
için ihracat dairesine müracaat kâfidir. 
Eserlerin getirildiği gün veya ihracatçının 
uygun gördüğü ahvalde, sevk masrafları­
nın peşinen ödenmiş veya teminat olarak 
yatırılmış olması kaydiyle, dairede çıkan 
mühim bir mâni, servisin normal işleme­
sini imkânsız kıldığı takdirde, servisin 
faaliyette bulunduğu ertesi günü ruhsa­
tiye verilir. Hariçten memlekete ithal edi­
len eserler müterakki vergi tediyesine 
hacet kalmadan tekrar memleket dışına 
çıkarılabilirler. 
Vukubulan ithali teyit eden vesaik 
ihracat daireleri veya kütüphaneler ta-
fafmdan verilen sertifika, başka munzam 
bir vesika veya aynı kuvvet ve kıymeti 
haiz deUl ibrazına lüzum yoktur. Muvak­
kat ithalât dolayisiyle kanunun müsaa-
datından faydalanması bahis mevzuu 
olan şeyler gümrük muamelesinin ifası 
için gümrük idaresine götürülecek ve bu 
ıhuameleler ifa edildikten vc hudut güm­
rüğü rüsumu ödendikten sonra sandık­
lar gümrükçe kapanıp kurşunla mühür­
lenecek ve masrafı ilgili tarafından öden­
mek kayıt ve şartiyle ithalâtçı tarafından 
gösterilecek olan ihracat dairesine veya 
kütüphaneye gönderilecektir. 
Sandıklar ithalât sertifikasını al­
mak üzere bir istidayla terfik edilecek ve 
bu istidada sandıkların ihtiva ettiği şey­
lerin tavsifi hakkmda meşruhat da bulu­
nacaktır. 
Gümrük dairesi ithalâtçının bildire­
ceği bütün karekteristik tavsifi hususiyet­
leri veya ithal edilmiş olan şeyleri, teşhise 
medar olacak her türlü izahatı istidaya 
ilâve etmek suretiyle muayeneyi yapa­
caktır. İhracat dairesi hususî deftere 
kaydettikten sonra lüzumlu muvakkat 
ithal sertifikasını verecektir. 
Kraliyet hükümeti ve V a t i k a n ncz-
dinde akredite diplomatik misyonlar reis­
leri ithalât dairesine ibraz edilen basit 
talepnâmeye istinaden muvakkat ithal 
sertifikasını alacaklardır. Muvakkaten it­
hal edilen tarihî kıymeti haiz şeylerin 
muayenesi daire dışında da yapılabilir. 
Posta paketi halinde gelen şeylerin 
muvakkat ithal ruhsatiyesi doğrudan doğ­
ruya gümrüğe gönderilmiş olabilir; alâ­
kadarın isteği üzerine ihracat dairesi ta­
rafından da verilebilir. 
Yeter ki: 
A - Posta paketinin mühürleri he­
nüz bozulmamış olsun, 
B - Posta mühürlerinden veya diğer 
posta veya gümrük vesikalarından pa­
ketin on beş gün evveline kadar mürse-
lünileyh tarafından alınmış olduğunun 
sabit olması, 
C - Hudut gümrük resimlerinin ö-
denmiş olması, 
D - Paketin sıklet ve eb'admın posta 
ve gümrük vesikalarında gösterilen sik-
let ve eb'ada tevafuk etmesi. 
Verilecek olan muvakkat ithal ruh­
satiyesinde yukardaki ahvale dair hassa-
tan meşruhat bulunması lâzımdır. 
Yukarda zikri geçen ahvalin mevcu­
diyeti halinde ihracat dairesinde veya kü­
tüphanede takip edilecek muamele gümrük 
muamelesi hükmünde olacaktır. Ruhsatiye-
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nin hükmü verildiği tarihten itibaren beş 
sene için muteberdir. Ruhsatiye bu müd­
det zarfında tecdit edilmiş bulunmadığı 
takdirde ithalatçının bu husustaki hak­
lan sakıt olacaktır. 
Alâkadar bir liretlik pul ilsak ede­
ceği istidayla Maarif Vekâletine müra­
caat ederek hitam bulan muamelenin 
beş sene daha temdidini isteyebilir. Ve­
kâlet işin mahiyetini tevsik ve tahkik 
ettikten sonra ruhsatiyenin uzatılmasını 
emreder. 
Muvakkaten ithal edilen şeyleri tek­
rar ihraç etmek isteyen kimse, ithal için 
müracaat edilmiş olan ihracaat dairesine 
veya kütüphaneye müracaat etmeğe 
mecburdur. Alâkadar istidaya muvakkat 
ithal ruhsatiyesini ve muhtemel müddet 
uzatılmalarına ait vekâletin tezkerelerini 
rabtetmek suretiyle alelâde ihraç için ka­
bul edilen usul dairesinde keyfiyeti ihbar 
eder. 
Muvakkat ithal ruhsatiyesi istihsal 
edilmiş olan şeylerin kâffesi, yeniden ih­
raç edildikleri zaman ihracat dairesi veya 
kütüphane bu vesikayı alacaktır. Aksi 
takdirde daire veya kütüphane, verilen 
ruhsatiyenin tarih ve numarasını da zik­
retmek suretiyle vesikanın arkasına yapılan 
kısmı ihraç muamelesi hakkında meşru­
hat verdikten sonra alâkadara iade eder. 
İhracat ruhsatiyesi veya ilmühaberi 
alınmasını istilzam eden eserlerin ruhsa­
tiye almaksızın ihraç edildikleri veya ih­
raçlarına teşebbüs olunduğu takdirde 
keyfiyeti meydana çıkaran memurlar, bu 
eserlerin şevkini durdurmakla beraber on­
ları en yakın gümrük dairesine göndere­
rek vukuu hali bir zabıt varakasiyle tes-
bit ederler. Bundan başka eserler cins ve 
miktar itibariyle beyannâmede yazılı olan­
dan farklı oldukları veya sahte beyan-
nâmeyle bildirildikleri veya ihracata 
ait hükümlerin tatbikına imkân verme­
mek düşüncesiyle ihracına teşebbüs edilen 
eserler başka şeylerle karıştmimış olduk­
ları görüldüğü takdirde dahi ayrıca bir 
zabıt tutulur. 
Bu zabıt iki nüsha olarak tanzim 
edilmekte olup bir nüshası gümrük dai­
resince muhafaza edildikten sonra, diğer 
nüshası müsadere edilen şeylerle birlikte 
en yakın ihracat dairesine gönderi l ir . T a ­
lep vukuunda bir üçüncü n ü s h a da ihra­
catçıya verilir. 
İhracat dairesi eserlerin ruhsatiyeye 
veya ilmühabere tâbi olup o lmadık lar ın ı 
tetkik ettikten sonra bunları ruhsatiyeye 
tâbi gördüğü takdirde ö d e n m e s i l â z ı m 
gelen ihraç resmini bildirmek suretiyle 
gümrük dairesine haber verir. G ü m r ü k 
dairesi eserleri kaçak addetmekle beraber, 
müsadereye müteall ik zab ı t varakas ına 
dayanarak para cezasına ait bir zabı t 
tanzim eder ve bir suretini M a a r i f V e k â l e ­
tine gönderir. 
Yalnız bir i lmühabere dayanan şey­
ler için ise ihracat dairesi bilgi vermekle 
beraber, muameleyi takip etmemesi i ç in 
gümrüğe talimat verir. Bu eserler veya 
eşya idare için hiç bir mes'uliyeti istilzam 
etmemek kayıt ve şartiyle bu eserlerin ve­
ya eşyanın sahibi ardiye, nakliye ve saire 
olmak üzere yapı lmış olan b ü t ü n mas­
rafları ödeyip, kendisine teslimini talep 
edinceye kadar, bu eserler ihracat daire­
sinde veya bu dairenin m ü n a s i p göreceğ i 
bir devlet enstitüsünde mahfuz kahriar. 
Sahte veya her hangi bir şeki lde 
tahrif edilmiş vesikalara dayanarak veya 
değiştirilmiş sandıkla veya s a n d ı ğ ı n kapak 
veya yan tahtalarından birinin değişt ir i l ­
mesi suretiyle hileli bir şekilde eserlerin 
kaçırılmasına teşebbüs edi ldiği takdirde 
gümrük idaresi bunları m ü s a d e r e etmek­
le beraber keyfiyeti bir zabı t varakasiyle 
tesbit ve ihracatçı hakkında kaçakçı l ık­
tan başka ceza kanununun bu husustaki 
cezaî hükümlerinin tatbiki suretiyle, ta­
kibatta bulunulması iç in evrakı M ü d d e i ­
umumiliğe tevdi eder. 
Sandıklar üzerindeki kurşunlarda ve 
bağlantılarda bir değişiklik o l d u ğ u ah­
valde de aynı tarzda hareket edilir. 
Gümrükçe tutulan zabt ın bir suretiyle 
buna müteallik vesaikin bir sureti M a a r i f 
Vekâletine gönderilir. 
Yukardaki ahvalin t a h a d d ü s ü n d e tah­
sil edilecek olan para cezas ın ın yarısı , 
İ t a l y a n Gümrük kanununun 20. mad­
desinde zikri geçen fonlara ayr ı ld ıktan 
sonra diğer yarısının a z a m î on bin lirete 
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İcadar olan nüktarı bu işte hizmetleri seb-
ketmiş olan memurlara dağıtılır. 
Maarif Vekâleti, Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Yüksek Konseyinin mütalâasını 
aldıktan sonra, mahkeme karariyle mü­
saderelerine karar verilen eserlerin muha­
faza edilecekleri enstitüyü tesbit eder. 
Artistik bilgiler veren enstitüler tesisi, 
Maarif Vekâletine ait bütün diğer ensti­
tülerle artistik bilgiler vermeye namzet 
olan müesseselerin kâfFesi Maarif Vekâ­
letinin nezaret ve mürakabesine tâbidir. 
Maarif Vekâletinin müsaadesi ol­
maksızın hiç bir kimse artistik bilgiler 
veren mektepler te'sis edemez. 
Hükümet veya moral şahsiyetler ta­
rafından idare edilen enstitüler hukukan 
devlete ait enstitüler seviyesinde olabi-
lirier. 
Maarif Vekâletinin teklifi üzerine 
Maliye Vekiliyle anlaşarak bu husustaki 
usul ve şerait tesbit edilir. 
Artistik bilgiler veren her enstitü­
nün başında Maarif Vekâleti tarafından 
tayin edilen bir başkan bulunur. Bu baş­
kan kanunun tayin ettiği eşkal daire­
sinde enstitünün idare ve artistik çalış­
malarına nezaret eder. 
Başkanın maiyetinde enstitünün öğ­
retim ve inzibatî gidişini idare ve her sa­
hada başkanın direktiflerini yerine getiren 
bir müdür vardır. Müdüriyet makamı 
bulunmayan enstitülerde öğretmenlerden 
biri Maarif Vekâleti tarafından iki sene 
müddetle bu vazifeye tayin edilir. 
Maarif işlerinin yürütülmesinde baş­
kan, öğretmenler meclisinin yardım ve 
müzaharetine mazhar olup bu meclis 
kendi reisliği altında enstitü müdüründen 
ve öğretmenlerden teşekkül etmektedir. 
idare meclisleri te'sisini âmir olan 
bütün hükümler mülga olup bundan Kon-
servatuvar ve R o m a G ü z e l Sanat lar 
Akademisi müstesnadır. 
Maarif Vekilinin müsaadesi olmak­
s ız ın Başkan tarafından hiç bir masraf 
ihtiyar edilemez. Vekil muayyen katego­
riye dahil ve hassaten her malî sene için 
muayyen bir miktara münhasır olan mas­
raflara ait müsaadeyi verebilir. 
Maliye Vekili artistik bilgiler veren 
enstitülerin malî bakımdan teftişlerini 
yaptırabilir. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek 
Konseyi, Maarif Vekilinin teklifi üzerine 
Kırahn iradesiyle tâyin edilen on beş 
azadan terekküp eder. Bu meclis istişarî 
reye sahip olmak üzere Eski Eserler 
ve Güzel Sanatlar Umum Müdürü 
sıfatını haiz olan bir başkanın reisliği 
altında olup idarî bakımdan Maarif 
Vekilinin veya bu vekâlet müsteşarının 
emri altında bulunur. 
Maarif Vekili meclis azaları arasından 
birini başkan yardımcılığına intihap eder. 
Yüksek meclisle istişare meclisi azaları 
bu vazifede üç sene müddetle kalmakta 
olup üç senelik müddetin hitamında 
tekrar seçilebilirler. Üç sene zarfında 
tayin edilenler üç senelik müddetin 
sona ermesi dolayisiyle azalık sıfatın­
dan sakıt olanlarla birlikte bu sıfatı 
kaybederler. Bugünkü konsey azasiyle 
istişare meclisi azası 20 Haziran 1935 ta­
rihli ve 1071 sayılı kanunun 6,7 ve 8. 
maddelerindeki ahvalde azalık sıfatını 
kaybederler. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dai­
resi reisinin mütalâasını almak hususun­
daki hükümler mülgadır. 
Artistik bilgiler veren devlet enstitü­
leri müdür ve öğretmen vazifeleri açık 
müsabaka veya imtihanla ehliyeti sabit 
olanlara verilir. Bu takdirde vekil tahsil 
dereceleri muayyen bir seviyede olan mü­
sabıkların imtihana tâbi tutulmalarını 
kararlaştırır. 
Vekil tarafından tayin edilen ve üç 
azadan terekküp eden hakem hey'eti mü­
sabakaya mevzu olan vazifeye lâyık üç 
kişiyi ehliyet derecelerine göre namzet 
olarak tekhf ederler. Vekil kanuna ve 
artistik öğretim icaplarına uygun olduğu 
takdirde, hakem hey'etinin teklifini tas­
vip ve aksi halde hükümsüz addeder. 
Vekilin bu kararı gayr-ı kabil-i itirazdır. 
Müsabakaya konulan vazife birinci 
gelene ve bunun istinkâfı halinde ikinciye 
ve bu siyakta üçüncüye verilir. 
Vekil istisnaen enstitü müdür ve öğ­
retmen vazifelerini müsabakaya tâbi tut-
maksızın yalnız kendi sanatlarında şöh­
ret sahibi olan kimseleri tayin edebilir. 
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Vekil bu şekilde tayin edilen personeli 
tecrübe devresinden istisna edebileceği gibi 
artistik bilgiler veren enstitüler personeli­
ni başka tedrisata veya başka tipteki 
enstitülere nakledebilir. Bu personele ve­
kil tarafından tayin edilecek ahval ve 
şerait altında kendi arzularını izhar et­
mek hakkı bahşedilmiştir. Bu tedbirlere 
karşı itiraz caiz değildir. 
Yukarda zikri geçen enstitülerde her 
hangi bir öğretim vazifesine veya bu va­
zifelerden birinin vekâletine tayin ancak 
Maarif Vekâletine aittir. Vekil bu salâ­
hiyetlerini kısmen veya tamamen ensti­
tü başkanlarına devredebilir. 
Müstesna ahval hariç olmak üzere 
öğretmenler kendi vazifeleri dışında her 
hangi bir vazifeye asaleten veya vekâle­
ten tayin edilemezler. Vazife sahibi olan­
lar haftada 24 saatin fevkinde vazife de­
ruhte edemezler. 
İnzibatî sahada artistik bilgiler veren 
enstitüler personeli hakkında 10 Aralık 
1923 tarihli ve 2960 sayıh kanunla müte­
akiben ta'dil edilen maddeler hükümleri 
tatbik edilmekte olup, bu husus için vekil 
tarafından tayin edilen beşi asil ve ikisi 
ihtiyat olmak üzere yedi azadan mürek­
kep bir inzibat komisyonu teşkil edilmiştir. 
Bu komisyonun kâtiplik vazifesi Maarif Ve­
kâleti merkez idaresinde A grubuna da­
hil ve her halde 9. dereceden aşağı ol­
mayan bir memur tarafından görülür. 
Bu komisyon azalan bu sıfatları bir sene 
müddetle muhafaza etmekte olup yeni­
den tayinleri mümkündür. Vekil bu aza­
lar arasından birini başkanlığa seçer. 
Talebenin artistik sahadaki olgun­
luk derecelerini tayin eden imtihan 
komisyonu Maarif VekiU tarafından ta­
yin edilen beş azadan terekküp eder. 
Sanat mektepleriyle enstitülerinde daha 
yüksek sınıflara talebe kabulü için ehliyet 
imtihanlan yapılabiür; aynı enstitülerdeki 
mezuniyet imtihanlarına devlet mektep­
lerinde kurslara devam etmemiş olanlar da 
kabul edilebilirler. 
Vekil tarafından tayin edilen beş 
aza ile Eski Eserler ve Güzel Sanatlar U -
mum Müdüründen teşekkül eden ve veki­
lin reisliği altında bulunan bir komisyon 
artistik bilgiler veren devlete ait enstitü­
lerle diğer hususî enstitülerde derslere e-
sas olacak kitapların tetkikini teklif eder 
Maarif Vekili muayyen hususat için aynı 
komisyon içinden hususî komiteler teşkil 
etmekle beraber bu komitelere, aynı ko­
misyona iştirak etmeyen fertlerin katılma­
sını da kararlaştırabilir. Bu tetkikatlan 
dolayı komisyon azasına herhangi bir 
ücret ve hakkı huzur ödenmesi bahis 
mevzuu değildir. Ancak imtihan neti­
cesinin bir revizyona tâbi tutulması, 
imtihana giren kimseler tarafından 
talep edildiği takdirde, bu hususta ya­
pılması muhtemel masraflar dışında ta­
libi veya talipleri tarafından her hangi bir 
vergi ödenmez. Milletin artistik ve ar­
keolojik servetinin himayesine müteallik 
salâhiyet ve vazifeler münhasıran Maarif 
VekiUne aittir. 
Maarif Vekili bu husustaki salâhiyet­
lerinden bir kısmını veya tamamını Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi başkan-
lariyle diğer memurlara verebileceği gibi 
salâhiyetlerini dilediği anda geri çekebi­
lir. 
Millî âbidelerle âsâr-ı atikaya ait 
sanat eserlerinin muhafazası vazifesiyle 
mükellef olan komisyonlara dair 31 
Aralık 1923 tarihli ve 3164 sayılı kanu­
nun 9, maddesiyle 9 Ekim 1924 tarihli vc 
1627 sayılı kanunun 34. maddesi mül­
gadır. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
başkanlariyle müdürleri ve âbidelerin, 
müzelerin, galerilerin ve âsâr-ı atikaya 
mütealUk hafriyata nezâret eden fahrî 
memurlar vekilin daha evvel müsaadesi 
istihsal edilmedikçe kendilerine daha ev­
vel tahsis edilen fonlardan her hangi bir 
masraf ihtiyar etmek salâhiyetini haiz 
değillerdir. 
Vekil bir emirnameyle muayyen ka­
tegoriye dahil işler için her malî yıl de­
vamı müddetince ve muayyen bir meb­
lâğa inhisar etmek üzere lüzumlu masra­
fın ihtiyarına müsaade verebilir. 
İstisnaî mahiyette olmak üzere arke­
olojik veya sanat tarihi profesörleriyle 
Üniversitenin mümasil maddelerini tedris 
eden profesörler muvakkaten ve mec­
cani olarak Eski Eserler ve Güzel Sanatlar 
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idaresinin bir dairesinin umurunu tedvire 
memur edilebilirler. 
MAARİF VEKÂLETİ 
Tarihî ve artistik ehemmiyeti haiz 
şeylerin himayesi : 
Resmî Gazetenin 8 Ağustos 1939 ta­
rihli nüshasmda neşredilmiş olan ı Ha­
ziran 1939 tarihli vc 1089 sayılı kanunun 
hülâsası. 
Artistik, tarihî, arkeolojik veya et-
nografik ehemmiyeti haiz menkûl ve gay-
r-ı menkûl şeyler bu kanuna tâbidir. 
Bundan başka aşağıdaki şeyler de buna 
dahildir: 
a) Kable't-tarih devirleri ve ilk me­
deniyeti ilgilendiren şeyler, 
b ) Beşer hayatını ilgilendiren şeyler, 
c) E l yazılcuı, otoğrafiler, muhabere­
ler, mühim vesikalar, kitaplar, matbua­
lar, nadir ve kıymetli mahkûkeler. 
Bunlarla beraber tarihî ve artistik 
kıymeti haiz olan şehirler, parklar vc 
bahçeler de bu arada sayılabilir. 
Yaşayan muharrirlerin, temsili elli 
seneyi geçmeyen operalar bu kanunun 
daire-i şümulüne girmemektedir. 
Bununla beraber siyasî vc askerî ta­
rihle olduğu kadar edebiyat, sanat ve 
kültürle olan alâkaları dolayisiyle suret-i 
hususiyede mühim addedilen ve binaena­
leyh Maarif Vekâletinin idarî mahiyette 
tebligatına mevzu teşkil eden gayr-ı men­
kûl şeyler dc bu kanun hükümlerine tâ­
bidir. 
Maarif Vekâleti her ne suret vc sı­
fatla olursa olsun yukarda yazılı gayr-ı 
menkûllere sahip veya bunların sadece 
vaziu'1-yedi olan kimselere bunların su­
ret-i hususiyede ehemmiyet-i fevkalâ­
deyi haiz şeyler olduklarını bildirir. 
Kasaba ve nahiye mümessilleriyle 
kanunen tanınmış olan müessese ve 
enstitü mümessilleri temsil ettikleri mü­
essese veya enstitülere ait olan yukarda 
yazılı şeylerin izahlı bir cedvelini Maarif 
Vekâletine tevdi etmeğe mecburdurlar. 
Maarif Vekâleti, vekâletin ilimler vc 
sanatlar meclisinin mütalâasını aldıktan 
sonra anane veya şöhret veyahut mahal­
lin karakteristik vasıflarım taşımaları ba­
kımından istisnaî bir tarihî kıymeti haiz 
olan şeylerin koleksiyon veya serilerinin 
teşkilini emredebilir. 
Maarif Vekâleti bu kanuna tâbi olan 
şeyler üzerinde umumun iktisap ettiği is­
timal ve faydalanma haklarına riayet 
edilmesine nezaret eder. 
Ekleziyastik birliklerin malı olan şey­
lere taallûk ettiği zaman Maarif Vekâleti 
dinî icapların ifasına halel gelmemesine 
çalışır. 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisi bu kanuna tâbi olan şeylerin korun­
ma ve muhafaza şartlarım tcsbit etmek 
üzere her an teftiş edebilir. 
Maarif Vekili tarafından alman ted­
birler kat'îdir. Ma'dun makamların ted­
birlerine karşı silsile-i mcratibe riayet su­
retiyle Maarif Vekiline müracaat caizdir. 
Artistik ve tarihî kıymetleri olan şey­
lerin muhafaza, masuniyet ve emniyetleri 
hususunda alman tedbirler : 
' Kasabaların, komünlerin vc kanunen 
tanınmış olan müessese ve enstitülerin 
malı olan şeyler, Maarif Vekâletinin mü­
saadesi olmaksızın tahrip, tadil ve restore 
edilemezler. Bu gibi şeyler artistik ve ta­
rihî kıymetleriyle gayr-ı kabil-i te'lif ola­
cak veya onların muhafaza ve korunma­
larına zarar verebilecek hususlara tahsis 
edilemezler. 
Ekleziyastik müesseselere ait olan şey­
ler hususunda, dinî vecibelerin ifasına 
yarıyan şeylerden oldukları takdirde Ma­
arif Vekili bu makamlarla anlaşarak 
bunlar hakkında karar verir. 
Tarîhi veya artistik kıymeti haiz olan 
şeyleri, sahibi veya vaziu'1-yedi olan 
kimse yer değiştirdiği takdirde keyfiyeti 
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisine bildirir. Reis de bunların nakil 
esnasında bir zarara -uğramalarına mani 
olacak tedbirleri alır. 
Vekil gayr-ı menkûl eserlerin masu­
niyet ve tamamiyetlerinin ve görünüşle­
rinin zarara uğramasına, ışık vaziyetinin 
ve muhite karşı olan dekorun değişmesine 
manî olacak tedbirleri alır. 
Gayr-ı menkûl eserlerin manzarasını 
10 
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bozan ve halkın temaşa etmesine mâni 
olan afişler, ilânlar ve diğer neşir vasıta­
larının yapıştırılması caiz değildir. 
Maarif Vekâleti, Eğitim î l i m v e Sanat 
Mill î Konseyinin mütalâasını aldıktan son­
ra devletin veya diğer enstitü ve âmme mü­
esseselerinin malı olan antikaların ve sanat 
eserlerinin satılmasına izin verebilir. Yeter 
ki onların muhafazalarına mani bir hal 
husule gelmiş ve umumun istifadesi 
azalmış olmasın. 
Vekâlet bundan başka devletin veya 
diğer müesseselerin koUeksiyonları için 
mühim olmayan antika vc sanat eserle­
rinin satılmasına da izin verebilir. Vekil, 
î l i m ve Sanat Millî Konseyinin mütalâasını 
aldıktan sonra bu gibi şeylerin satışına 
izin verilmesi halinde millî servete büyük 
bir zarar geleceğine hükmettiği takdirde 
verilen müsaadeyi geri alabilir. 
Devlet veya başka resmî bir müessese 
ve enstitü nam ve hesabına bir bina 
yıktırıldığı zaman inhidam dolayisiyle ta­
rihî değerleri bakımından mühim adde­
dilen eserler meydana çıksa dahi bu 
eserler mukavele mucibince binayı hedm 
eden müteahhide terkedilmiş olan eser­
ler arasına giremez. 
Memleket dışına ihraçları kanunun 
himayesi altında bulunan millî servet 
için büyük bir zarar teşkil edeceğine hük­
medilen ve tarih vc sanat bakımından 
kıymet arzeden âsâr ve cşyanm ihracı 
surct-i kat'iyede memnudur. 
İhracı yapan kimse Maarif Vekili 
tarafından bu eserlere verilen değeri ka-
bül etmediği takdirde biri vekil ve diğeri 
ihracatçı, bir üçüncüsü de mahkeme reisi 
tarafından tayin edilen üç kişilik bir ko­
misyon tarafından eserlerin kıymeti gayr-ı 
kabil-i rucu olmak üzere tesbit edilir. 
İhbardan itibaren iki ay içinde Maarif 
Vekili ayni ihbariyede beyan edilen kıy­
met üzerinden kanunun himayesi altında 
bulunan ve millî servet için büyük bir 
ehemmiyet arzeden eserleri satın almak 
hakkını muhafaza eder. 
Muvakkaten ihraç edilen eserler de 
müterakki ihracat vergisine tâbi olup bu 
vergi teminat olarak ihracatın yapıldığı 
sırada tahsil edilir ve muvakkaten ihracına 
müsaade edilen bu eserler tesbit edilen 
muayyen müddet zarfında memlekete 
iade edilmedikleri takdirde irat kayd­
edilir. 
Maarif Vekili, Maliye Vekil iylc an­
laşarak hariçteki mostra veya sergilerde 
teşhir edilmek veya devletin diplomatik 
veya konsolosluk merkezlerinin tefriş vc 
tezyini hususunda kullanılmak üzere k ı y . 
metli sanat eserlerinin ve ant ikaların ser­
best olarak muvakkaten memleket d ı ş ına 
çıkarılmalarına müsaade edebilir. 
Âsâr-ı atika araştırmaları neticesinde 
bulunan eserlerle eşya devlete aittir. B u ­
lunan şeylerden dolayı arazi sahibine 
vekil tarafından para olarak veya bulu­
nan şeylerin bir kısmını b ırakmak muka­
bilinde aynı eşyanın kıymetinin h iç bir 
vakit dörtte birini g e ç m e m e k üzere bir 
prim verilebilir. Araştırmalar neticesinde 
veya tesadüfen meydana çıkarı lan sanat 
eserlerine veya antikalara tesadüf eden 
veya bunları yedinde tutan kimse ceza 
kanununun 622. maddesi h ü k ü m l e r i n e 
tevfikan cezalandırılır. 
Bu suç kendilerine hafriyat veya araş­
tırma ruhsatiyesi verilen kimse tarafın­
dan işlendiği takdirde ceza kanunun 625. 
maddesi hükümleri tatbik olunur. Bu 
hareket dolayisiyle kısmen veya tamamen 
gayr-ı kabil-i tamir bir zarar meydana 
gelirse kanunun 59. maddesi h ü k ü m l e r i 
tatbik olunur. 
Tabiî güzellikler ve şayan«ı temaşa 
yerlerin korunmasına ait 29 Haziran 1939 
tarihli ve 1497 No. lu kanun. 
I - Umumun atfettiği b ü y ü k chemi-
miyet dolayisiyle aşağıdakiler bu kanuna 
tâbidir: 
a) Tabi î vasıf lan ve jeolojik husu­
siyetleri olan gayr-ı menkûl şeyler , 
b) Artistik ve tarihî ehemmiyetleri 
olan şeylerin himayesine ait kanunlar­
da bahis mevzuu olmayan ve güzel l ikleri 
dolayisiyle tefrik edilen şehirler, b a h ç e ­
ler ve parklar, 
c) Estetik ve an'anevî ehemmiyet vc 
kıymetleri olmakla beraber karakteristik 
vasıflar arzeden gayr-ı menkûl şeyler in 
hey'ct-i mecmuası . 
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d) Tabiî güzellikte olan şayan-ı te­
maşa yellerden halkın istifadesine açık 
olan bu ve buna mümasil yerler, 
2 - Bu şeyler ve mevkiler her şehir ve 
kasaba için ayrı olmak üzere iki liste 
yapılmak .suretiyle Maarif Vekâletinde 
bir komisyona tevdi olunur. Bu komisyo­
nun başkanhğında tercihan Millî Terbiye 
ve îlim ve Sanat komisyonu azası me-
yamndan seçilen biri bulunmakta olup 
aşağıdaki zevattan terekküp etmektedir: 
Merkezde salâhiyet sahibi âbideler dai­
resi başkanı. Kaza turizm birliği başkanı 
veya onun bir mümessili. 
İlgili komünlerin idare âmirleri ve 
alâkadar kategoriler mümessilleri bu ko­
misyona dahil değildir. 
Komisyonun başkanı madencilik saha­
sında ihtisas sahibi kimseleri veya millî 
orman milis teşkilâtından bir mümessil 
veya eşyanın tabiatına ve işbu kanunun 
mevzuunu teşkil eden mahallere göre 
sanat ve meslekler konfederasyonu ta­
rafından gösterilen bir artisti tayin eder. 
3 - Üç ayda bir neşir ve ilân edilen 
bu gibi yerlere ait listelerin ilân devresi 
geçtikten sonra listelere mevzu teşkil eden 
eşyanın sahipleri, malikleri, vazıü'l-yed-
leri ve her ne suretle olursa olsun bu eşya 
ile alâkadar olanlar daire başkanlığı va-
sıtasiyle Maarif Vekâletine itirazlarını bil­
direbilirler. 
Maarif Vekâleti vesaiki tetkik ederek 
lüzumlu gördüğü tadilâtı yaptıktan sonra 
listeyi tasdik eder. 
4. - Muhtelif mahallere ait listeler bu 
şekilde Maarif Vekili tarafından tasvip edil­
dikten sonra devletin resmî ceridesinde 
neşir ve ilân olunur. Bu ilânı ihtiva eden 
Resmî Gazetenin bir nüshası üç ay müd­
detle alâkadar komünlerin tabelâsında 
asıhr. Bu gazetenin bir diğer nüshası ma­
hallin plânıyle birlikte alâkadarların gö­
rebilmesi için her komünün salâhiyetli 
dairesine gönderilir. Müteakip üç aylık 
devre içinde ilgili zi'l-yedleri, mutasarrıf 
veya malikleri, bu hususta reyini izhar 
etmiş olan, Maarif Vekâletinin salâhiyet 
sahibi teknik hey'etlerinin ve Danıştayın 
mütalâasını aldıktan sonra hükümete mü­
racaat etmek hakkına sahiptirler. 
5 - Yukarda zikri geçen listeye dahil 
geniş mahallerin etrafının şayan-ı tema­
şa güzelliklere zarar verecek ve güzellik­
leri ihlâl edecek bir mahiyet almalarına 
mâni olmak maksadiyle nizâmnâmenin 
derpiş ettiği eşkal dairesinde tanzim olun­
mak ve aynı listeyle tasdik ve neşir ve ilân 
edilmek üzere Maarif Vekâleti arazinin 
bir manzara plânından faydalanır. Bu 
plân listenin neşrinden sonra tanzim edil­
mişse ilgili komünlerin tabelâsında üç 
aylık bir devre için ta'lik edilmek suretiyle 
ayrıca ilân ediUr. Bu plâna karşı alâka­
darlar muayyen müddet zarfında itiraz 
etmek hakkını haizdirler. 
6 - Vilâyet komisyonu tarafmdan 
tanzim edilen ve ı. ve 2. maddelerde zikri 
geçen şeylerin listesi esasına dayanarak 
Maarif VekiH bunların her ne suretle 
olursa olsun mutasarrıfı, maliki veya va-
zı'ü'l-yedi olan kimselere listeler muhte­
viyatının âmme için büyük bir ehemmi­
yet arzettiğini tebliğ eder. 
Vekilin talebi üzerine hususî siciline 
kaydedilen bu tebliğnâmc ancak on­
dan sonra bu gayr-ı menkûllerin sahip 
ve malikleriyle vazı'u'l r yedleri olacak 
olanlar nazarında hüküm ifade eder. 
7 - Tebliğnâmenin mevzuunu teş­
kil eden ve listelere dahil olan gayr-ı 
menkûlün her ne namla olursa olsun 
sahipleri, malikleri ve vazı'u'l-yedleri işbu 
kanunun himayesi altında bulunan gay­
r-ı menkûlün dış manzarasını bozacak 
şekilde tadilât yapamayacakları gibi tah­
ribat da yapamazlar. 
Bu gayr-ı menkûllerin sahipleri, ma­
lik ve vazı'u'l-ycdleri olan kimseler yap­
mak istedikleri inşaat ve tadilâta ait 
projeleri ilgili daire başkanlığına ibraz 
etmeğe ve müsaade istihsal edilinceye 
kadar faaliyete geçmemeğe mecburdurlar. 
İlgili daire reisi azamî üç ay zarfında 
bu projeler hakkında karar vermek mec­
buriyetindedir. 
8 - Yukardaki maddede zikri geçen 
listeye ithal edilmeyen ve tebligat dışında 
kalan şeyler hakkında Maarif Vek'li 
aşağıdaki haklara sahiptir: 
a - İşbu kanuna mevzu teşkil eden 
şeylerle âbidelerin ve şayan-ı temaşa yer-
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lerin dış vaziyetlerini bozan inşaat ve 
ameliyelere bilâ müsaade girişilmesine 
mani olmak; 
b - Bundan evvelki maddede yazılı 
ahvalde başlamış olan inşaatın tatil edil-, 
meşini emretmek, 
9 - Yukarki maddede yazılı vekâlet 
tedbirleri ve üç aylık müddet zarfında in­
şaata başlamayı men veya başlamış olanları 
tatil etmek demek olan takyidat, ilgili 
komisyonun nokta-i nazarı alâkadara teb­
liğ edilmemiş bulunursa merfu addolu­
nur. 
İlgili komisyon tasd'k kararının alâ­
kadara tebliğinden itibaren otuzuncu gü­
nü tedbir kat'iyet kesbeder. 
10 - Mahallin listesinde daha evvel 
neşir ve ilân edilmemiş olan ve umumun 
büyük alâkasını celbeden eserlerden ma'-
dut olduğu evvelce tebligat suretiyle bil­
dirilmiş olan âbideler ve saircler hakkında 
başlanmış olan inşaatın tatili anma kadar 
yapılan masrafların geri alınması için 
ilgililere dava açmak hakkı verilmiştir. 
Masarifi Maarif Vekâletine ait olmak 
üzere başlamış ve tatil edilmiş olan in­
şaat yıktırılır. 
11 - Yollar ve sarnıçlar açılması, sı­
naî tesisat için su isalc yolları inşası halin­
de Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi 
reisi tatbik edilen inşaat projeleri üzerinde 
mesafeleri, varyantları işaret etmekle be­
raber kanunun himayesi altında bulu­
nan eserlerin bu inşaat dolayisiyle zarara 
uğramalarına mâni olur. 
12 - Mesken tevsi plânlarının tasdiki 
işbu kanun hükümlerine tevfikan Maa­
rif Vekâletiyle anlaşarak yapılır. 
13 - Devlet müesseselerini ilgilendi­
ren mahallere ait olup işbu kanun hüküm­
lerine tevfikan tatbik edilecek tedbirler 
Maliye Vekiliyle mutabakat halinde alınır. 
Âmmenin denize ait mamelekini ilgi­
lendiren tedbirler Münakalât Vekiliyle 
mutabık kalarak alınır; ancak bunlar li­
man inşaatına taallûk ettikleri takdirde 
yine Münakalât Vekiliyle anlaşarak alınır. 
İkamet, tedavi ve turizm istasyonları 
olarak tanınan mahalleri ilgilendiren ted­
birler 15 Nisan 1926 tarihli ve 765 sayıh 
kanun hükümlerine tevfikan Halk Kültürü 
Vekiliyle mutabakat halinde tatbik olunur. 
Ve nihayet Nafiayı ilgilendiren hususata 
ait tedbirler de alâkadar idarelerle mu­
tabık kalarak tatbik olunur. 
14- İşbu kanunun I . maddesinde 
zikredilen mahallede eşya hususunda Şe­
hir Turizm Dairesine, Âbidelerle O r t a Ç a ğ 
ve Modern Sanatlar Dairesi başkanl ığ ın ın 
daha evvel muvafakati istihsal edilmeden 
neşir vasıtalariyle ilân etmek salâhiyeti 
verilmez. 
Maarif Vekili daha evvel m ü s a a d e 
istihsal edilmeyen ve işbu kanuna tâbi 
olan eserler ve mahallerin manzaras ına 
ve umumun serbestçe fayda lanmas ına 
mâni olan her türlü naklolunur şeylerin 
masrafı ilgililere ait olmak üzere , başka 
başka yere naklini vilâyet vasıtasiyle yap-
tırabiür ve bu gibi âbidelerin güzel l iğ ini 
ihlâl eden inşaatın rengini tebdil ettire­
bilir. Bu emrin yerine getirilmemesi halinde 
vâU halen mer'î olan komünler ve şe­
hirler tek metin kanununun 20. maddesi 
hükümlerine tevfikan emir icabat ın ı rc'-
sen tatbika çalışır. 
15 - Ceza kanununun derpiş ettiği 
cezalar dışında olmak üzere vecibelere 
ve işbu kanunda münder iç emirlere 
riayet etmeyen kimse, Maari f V e k â l e t i n i n 
en münasip gördüğü şekilde, tabi î ve 
şayan-ı temaşa güzellikler nef'ine olmak 
üzere kanun hilâfına v ü c u d e getirilen 
yıkmağa veya yapılan kanunsuz hare­
ketle husule gelen zarar ve elde edilen 
istifade arasındaki farka müsavi bir pa­
rayı tazminat olarak ö d e m e y e mecburdur. 
Kanuna muhalif harekette bulunan 
kimse kendisine verilen mehil zarf ında 
yapılan kanunsuz inşaatı y ıkmadığ ı tak­
dirde. Maarif Vekâleti , vâli vası tas iyle 
re'sen yıktırır. Bu hususta tutulan mas­
raf notu vekilin emriyle tahsilata ait 
mer'i kanun dairesinde a lâkadardan tah­
sil edilerek devlet veznesine yatırılır. 
I . bentte yazıh tazminat fen daire­
leri ihtisas sahipleri tarafından ve Eski 
Eserler ve Güzel Sanatlar Dairesi reisinin 
nezareti altında tayin ve tesbit edilir. 
Kanuna muhalif harekette bulunan 
kimse Maarif Vekili tarafından tesbit 
edilen tazminatı ödemeyi kabul e tmed iğ i 
takdirde, bu tazminat ın miktarı , biri 
Maarif Vekiü, diğeri kanunsuz harekette 
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bulunan kimse ve üçüncüsü mahkeme et taraftndan tesbit edilir. Bu tesbite ait 
başkam tarafindan aym edden bdırkişiler, masarif takdir edilen tazminata i t h İ eden 
yam uç mütehassıstan mürekkep bir hey'- kimse tarafından peşinen ödenir 
BtBLİY( 
L . R a g g i - E . G u i c c i a r d i : 
Codice amminisirstivo, 
Padova 1938. 
Âsâr-ı atika ve güzel sanat eserlerinin 
saüşı hakkında 
ı) zo/Haziran/ıgog tarihli ve 364 No.lı 
Kanun. {Legge 20 Giugno ıgog JVo. 
^4 che stabilisce e fissa norme per 
Vimliembilitâ delle antichitâ e delle 
belle arti) S. 1600. 
2) 30/lkinci kânun/1913 tarihli ve 363 
No.lı nizâmnâme. 
{Regio Decreto 30 Gennaio ıgı^ No. 
363 Reğolamento per la esecuzione delle 
leggi relative aile antichitâ e belle arti). 
S. 1610. 
3) u/Mayıs / 1922 tarihli ve 778 No.h 
kanun. 
{Legge II Maggio ıgzs No. yy8 Prov-
vedimenti per la tutela delle bellezze na-
rali e degli immobili di particolare 
interesse storico) S. 1660. 
4) 2/Birincikânun/i935 tarihli ve 2081 
No.h kanun. 
{Reggio Decreto legge 2 D icembre 1935 
No 2081. Aggiornamento della legisla-
zione relativa alVistruzione artistica e 
alla tutela del palrimonio artistico ed 
archeologico.) S. 1663 
5) I/Haziran/1939 tarihli ve 1089 No.h 
Kanun. 
[Legge 10 Giugno jg3g No. w8g 
Pubblicata nella gazzetta ujficiale delV 
8 Agosto ıg3g). 
6) Artistik ve tarihî kıymeti olan şeylerin 
himayesi. 
[Tutela delle cose d'interesse artistico os-
torico). 
7) 29/Haziran/i93g tarihh ve 1497 No.lı 
kanun. 
[Legge 2g Giugno ıg3g No. I4gy Sulla 
protezione delle bellezze naturali e panoramiche) 
